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DOCUMENTOS EPISCOPALES 
A PROPOSITO D E L A C A R T A D E L PAPA PIO X I I 
A L EPISCOPADO E S P A Ñ O L SOBRE 
LOS SEMINARIOS 
En estas horas de dolor y de angustia para el universo 
entero, en medio de las hondas preocupaciones y abruma-
doras tareas, que gravitan sobre e! Supremo Pastor de la 
grey cristiana; su corazón paternal y su "vigilante mirada se 
han fijado singularmente en nuestra Patria, en la Obra má-
xima de la reorganización y prosperidad de los Seminarios 
españoles. 
Con ocasión de haber sido presentadas a la aprobación 
de la Santa Sede por la Comisión Episcopal de Seminarios 
de España unas normas directivas y generales en que se 
han de inspirar el Ratio Studiomm y el Reglamento dis-
ciplinar y didáctico de dichos Centros docentes, Su Santidad 
se ha dignado dirigir al Episcopado español una Carta, cuyo 
texto latino y traducción se publica en este mismo número 
del BOLETIN, la cual bien podemos calificar-tanto por su 
origen excelso, como por su contenido—de monumento his-
tórico y gloriosísimo para nuestra querida Patria 
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Ponderación y elogio, orientación y norma, agradecimiento 
y estímulo: tales son los conceptos que, en torno a nues-
tros Seminarios, expresa en su elocuente y paternal estilo 
Su Santidad el Papa. 
A los Obispos actuales, reconociendo nuestra solicitud 
y nuestros afanes pastorales por la perfecta organización y 
régimen de nuestros respectivos Seminarios, nos recuerda ser 
éste uno de nuestros primordiales deberes y cuidados, y nos 
propone el ejemplo de ilustres.y santos predecesores nues-
tros, sobre todo después de la-reforma tridentina, que no 
perdonaron trabajo—-mi/Zís pepercemnt laboribus~poT estable-
cer y elevar a gran altura aquellos primeros Seminarios 
donde se formaron «sacerdotes egregios y destacados, así 
por el ornamento de sus letras y ciencia como por la gloria 
de sus virtudes». , 
A los sacerdotes españoles no sólo les exhorta el Padre 
Santo a emular las virtudes y el celo de sus antepasados, 
y la fortaleza y mansedumbre invencibles de tantos como 
en nuestra reciente Cruzada derramaron generosamente su 
sangre por la fe, sino que les traza brevemente todo un 
plan de apostolado sacerdotal acomodado a las necesidades 
de les tiempos presentes en nuestra Patria; debiendo ser 
«perfectos hombres de D¡os>, «apóstoles de la caridad», 
consoladores de los menesterosos y afligidos, pacificadores, 
reconciliadores de los que andan extraviados, ajenos a toda 
afección de banderías y partidos, a fuer de buenos solda-
dos de Cristo que no viven engolfados en negocios secu-
lares. ^ 
Vosotros, queridos seminaristas, directa o indirectamen-
te sois el objeto y blanco principal de las regaladas y amo-
rosas frases del Papa. Vastatae vineae suae boni operarii: 
buenos operarios de su devastada heredad. Eso quiere y 
espera Su Santidad que lleguéis a ser vosotros algún día. 
Y para eso, para formaros así, aprueba las Reglas y Plan 
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de Estudios propuestos por el Episcopado español, y esti-
mula nuestro celo y solicitud pastoral para su implantación 
y cumplimiento. Pero todo ello sería inútil sin vuestra 
cooperación dócil y generosa, con la cual, conscientes de 
ía excelencia de vuestra vocación sacerdotal, la cultivéis 
con todo esmero, consagrándoos de Heno a la piedad y al 
estudio, adquiriendo aquella santidad y ciencia que os «ha-
bilite para cumplir después, con eficacia y fruto, los sagra-
dos ministerios entre toda clase de gentes». 
También para los fieles, para el pueblo católico espa-
ñol y para sus dignos gobernantes, tiene el Papa alusiones 
y recomendaciones que hablan elocuentemente de su amor 
a España y de lo mucho que de todos espera en orden 
al reflorecimiento de nuestros Seminarios. 
«La perpetua fidelidad mantenida siempre por los fie-
les hacia su Clero»; el haber sido conservada pura e ínte-
gra la fe católica por el pueblo español, portador y defen-
sor de esa misma fe ante el universo mundo: he aquí dos 
afirmaciones del Vicario de Cristo, que constituyen el ma-
yor timbre de gloria para nuestra raza, y que deben esti-
mular a los católicos españoles, según desea el Papa, a 
que, con ánimo generoso y munífica mano, nos ayuden y 
auxilien en la magna empresa del sostenimiento • y prós-
pero resurgir de los Seminarios, especialmente fomentando 
la Obra de las Vocaciones Eclesiásticas, recientemente ele-
vada a la categoría de Pontificia. 
Reconoce y agradece Su Cantidad la ingente y bene-
mérita labor que en este sentido ha realizado la Acción 
Católica; y por último tiene frases de delicada gratitud y 
cortesía para con el Jefe del Estado Español y sus Minis-
tros, por la protección que dispensan a ia Iglesia y 'a sus 
diversas instituciones. 
Agradezcamos desde lo más íntimo del alma a nuestro 
Santísimo Padre el preciadísimo documento con que ha 
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querido honrarnos, y sea la mejor prueba de esa gratitud 
nuestra más fiel correspondencia y exacto cumplimiento de 
sus augustos deseos. 
Málaga, 7 de Marzo, 1942 . 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
L é a s e a l pueblo, s e g ú n costumbre, esta C i r c u l a r y el texto c a s -
tellano de la C a r t a de S . S . 
NORMAS Y DISPOSICIONES 
SOBRE LOS LIBROS-REGISTROS DE MISAS 
M A N U A L E S 
Ya el año 1936 (BOL., p. 2 9 4 - 6 ) tocábamos' este mis-
mo asunto, sobre el cual, por diversos motivos, se hace hoy 
indispensable insistir. 
La base de todos nuestros comentarios y disposiciones 
ha de ser, necesariamente, el canon 8 4 3 del C. J. C , que 
a la letra dice: «Los rectores de las iglesias y de los demás 
lugares píos, ya sean seculares ya religiosos, en los cuales 
se reciben ordinarifkhenie estipendios de Misas, han de tener 
un libro especial, en el que anoten cuidadosamente el núme-
ro de Misas recibidas, la intención, el estipendio y su cele-
bración. Los Ordinarios están obligados a revisar estos libros 
a lo menos una vez al año, por si o por sus delegados** 
«Por lo tanto - escribíamos ya en la ocasión y lugar 
citados—en todas las iglesias y santuarios en los que suelen 
recibirse estipendios o limosnas de Misas manuales no puede 
dejar de flevarse dicho libro. El libro ha de tener las ca-
sillas convenientes para anotar el número de Misas encar-
gadas, con la fecha* del encargo, la intención, el estipendio 
y, por fin, la fecha de la celebración, debiendo anotarse la 
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celebración de la Misa el mismo dia en que se aplique, 
con indicación de su fecha, de suerte que siempre se pueda 
saber en qué día se ha aplicado cada Misa y, en cualquier 
momento por el libro de Misas se sepa cuáles están pen-
dientes de celebración. 
La prescripción del canon 8 4 3 se refiere a las Misas 
que se entregan en una iglesia, no a las que se entregan 
a un sacerdote como particular, prescindiendo de su cargo, 
de las cuales sin embargo prescribe también el canon 844 
que todo sacerdote lleve nota en cuanto a su recepción y 
cumplimiento. 
Las Misas que deben anotarse en el libro prescrito por 
el canon 8 4 3 son las Misas manuales, o sea aquellas cuyos 
estipendios se reciban de los fieles, sea por propia devoción, 
sea por obligación, aun perpetua, impuesta por los testa-
dores (c. 8 2 6 § 1) , y las ad instar manualium, O sea aque-
llas que, siendo fundadas, no se pueden celebrar en el propio 
lugar o por quien está obligado a ello (c. 8 2 6 , § 2 ) . 
Las Misas de fundación no deben ir al libro de Misas 
manuales, prescrito por el canon 8 4 3 , sino al libro de fun-
daciones piadosas, prescrito por el canon 3 549 § 2, que 
debe también llevarse en toda iglesia en que haya funda-
ciones piadosas y cargas perpetuas o temporales; debiendo, 
según ef mismo canon, los administradores de fundaciones 
piadosas rendir anualmente cuenta». 
Esto decíamos y ordenábamos hace seis años, y de 
entonces acá, en Nuestras Visitas Pastorales y personal ins-
pección de dichos libros, hemos podido observar que ni ^e 
llevan en todas las iglesias y lugares píos, ni los que exis-
ten están en forma y condiciones convenientes que satisfagan 
cumplidamente la fjnalidad que la legislación de la Iglesia 
persigue. 
• La cual no es otra que la de poder contrastar en todo 
momento, con escrupulosa exactitud, la celebración a su 
tiempo de todas y cada una de las Misas encargadas por 
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los fieles, y. verificar en un instante dado el número y ca-
lidad de las que quedan por decir. Y a este efecto todavía 
no hemos encontrado, entre los diversos modelos en uso, 
uno solo que llene por completo todas las condiciones re-
aqueridas. 
Por lo cual, a fin de uniformar esta obligatoria práctica 
en Nuestra Diócesis, y de facilitar en lo posible y con la 
mayor economía la adquisición de libros adecuados, hemos 
preparado Nós mismo dos modelos para sendos libros de 
Misas: uno de encargos y otro de aplicacwn de las mismas, 
los cuales se están imprimiendo y se encuadernarán en l i -
bros manuales que deberán adoptarse en todas las iglesias 
de Nuestra jurisdicción. 
Y al efecto, disponemos: 
l.0 Los libros —registros de Misas manuales prescritos 
por el can. 8 4 3 , han de llevarse necesariamente en todas 
las iglesias, así parroquiales como conventuales, donde se 
celebre habitualmente el santo Sacrificio, -aunque sea por 
un solo sacerdote; obligación que se extiende también a las 
capillas u oratorios de Religiosas, en qu« se recib'en esti-
pendios de varias procedencias, los cuales—aunque sean recibi-
dos por las mismas Superioras—deben irse anotando cuidado-
samente y por orden en el Libro de Encargos. En el Libro 
de Aplicaciones debe firmar, por cada Misa y en l a casilla 
correspondiente, el sacerdote celebrante ( 1 ) . 
2 . ° Ningún Párroco, Rector de iglesia o Capellán po-
drá excusarse de llevar dichos libros —registros oficiales, ale-
gando que lleva el suyo particular, el cual es distinto y 
mandado también en el canon 8 4 4 ; o bien, que apenas 
recibe más encargos de Misas que los de la Colecturía del 
Obispado; porque estos mismos bastan para ir dándoles en-
trada y salida en sus asientos correspondientes. 
(1) S i no hubiere espac io para m á s , b a s t a r á que ponga el nom-
bre o cargo, de s u p u ñ o y letra, s in r ú b r i c a . • 
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3. ° Cuando un mismo sacerdote esté al frente de va-
rias iglesias, basta que lleve un solo ejemplar de libros—re-
gistros, donde anotará todas las misas por éi recibidas y 
aplicadas en cualquiera de dichas iglesias, poniendo los l i -
bros a nombre de aquella donde habitualmente celebra. 
4. ° Declaramos obligatorios los modelos y libros dis-
puestos por Nós, los cuales se irán remitiendo-con cargo 
a la Fábrica - a todas las parroquias, y deberán ser adqui-
ridos en Nuestra Curia por todos los Conventos y Estable-
cimientos religiosos de la Diócesis. 
5. ° Fuera de las iglesias de religiosos exentos, cuyos 
libros deberán ser revisados por sus respectivos Superiores 
Mayores, todas las demás de la Diócesis, sean parroquiales 
o no, deben presentar anualmente dichos libros en Nuestra 
Curia para su inspección y aprobación, bien sea al fin de 
cada año o bien en la época en que corresponda a la res-
pectiva entidad rendir cuentas de administración en la mis-
ma Curia. Serán además objeto de Nuestra especial y per-
sonal inspección en la Santa Visita Pastoral. 
Confiadamente esperamos que todos aquellos a quienes 
esta grave y delicada obligación incumbe, pondrán en su 
cumplimiento el mayor esmero y fidelidad. V , tratándose de 
cargas tan sagradas y de estricta justicia conmutativa, ro-
gamos encarecidamente a Nuestros amadísimos Sacerdotes 
que, lo mismo en estas anotaciones oficiales que en las 
privadas, sean en esta materia tan escrupulosos y exactos, 
que si en un momento dado faltasen ellos de improviso, 
aparezca claramente cuántas y cuáles son las Misas pen-
dientes de celebración y dónde están los estipendios a 
ellas correspondientes. 
Málaga, 7 de Marzo, 1 9 4 2 . 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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D E C R E T O 
R E G U L A N D O L A P R A C T I C A 
DE CIERTAS CUESTACIONES DE L I M O S N A S 
Y OBLACIONES V O L U N T A R I A S 
Tiempo há que venimos observando en esta materia 
algunos usos y costumbres poco conformes con las dispo-
siciones canónicas y con el espíritu de nuestra Madre la 
Iglesia. Con el fin de poner a ello remedio eficaz y uni-
formar estas prácticas en la Diócesis en conformidad con 
los sagrados cánones, además de la instrucción doctrinal 
que por indicación Nuestra se publica en la Sección de 
Cultura de este BOLETIN para orientar y formar bien la 
conciencia de Nuestros amados diocesanos, hemos juzgado 
conveniente decretar io que sigue: 
1. ° Sin expresa licencia o consentimiento Nuestro m 
scriptis, prohibimos hacer, dentro del territorio de Nuestra 
jurisdicción, cuestaciones propiamente dichas para fines píos 
o eclesiásticos, a toda clase de personas privadas, piaciosas 
Asociaciones, o religiosos, a no. ser a los conceptuados co-
mo cmendicantes» y que residan en esta Diócesis. 
2 . ° La misma autorización escrita necesitan cualesquie-
ra cepillos o capillitas, bien sea fijos o ambulantes, que 
para recoger limosnas de ios fieles se coloquen o establez-
can por personas privadas o por Asociaciones piadosas 
fuera de las iglesias, o dentro de ellas si no pertenecen a 
religiosos exentos. 
3 . ° Prohibimos asimismo que para fines piadosos (res-
tauración de templos, adquisición de imágenes, culto d é l a s 
mismas, etc.) o para fines de candad, se hagan cuestacio-
nes o colectas valiéndose, como medio, de diversiones 
profanas o de espectáculos teatrales; bien sea directa o in-
directamente, por sí mismos, o por interpuestas personas. 
4 ° De todo cepo que para recoger limosnas se colo-
que, por personas privadas o poi Asociaciones piadosas, 
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ora en los templos (que no sean de religiosos exentos) 
ora en capillitas u hornacinas fuera de ellos (aunque sea 
en terreno o propiedad de regulares, con tal que den o 
tengan acceso a la vía publica) tendrá una llave en su po-
der el párroco de aquella demarcación, de suerte que sin 
su intervención no pueda ser abierto; y en la administra-
ción y empleo de los fondos recolectados para fines piado-
sos tomará parte dicho párroco, presentando al fin de cada 
año, o en la época que se fijare, el libro de cuentas a 
Nuestra aprobación. 
5. a Encomendamos encarecidamente a los Sres. Curas 
o Encargados de parroquias que averigüen los cepos o ca-
pillitas que existen o circulan en su territorio; que exijan 
inexorablemente a los interesados el someterse a estas dis-
posiciones Nuestras; y que Nos denuncien en cada caso 
aquellos que rehusaren hacerlo, a fin de adoptar las me-
didas que estimáremos más convenientes. Y de un modo 
especial urgimos este deber respecto de los cepos coloca-
dos por particulares ante alguna imagen en la vía pública 
o en la fachada de sus casas, pues Nos consta de la 
existencia de algunos que carecen de toda autorización y 
comprobación. 
6, ° Los fondos obtenidos en cepillos pata fines pia-
dosos o eclesiásticos—dentro o fuera de las iglesias—, na-
die podrá «proprio marte> destinarlos a otros fines que a 
los consignados en el rótulo que gstentan dichos cepiilos 
o que de cualquier otro modo consta ser la voluntad de 
los donantes. Y de cada uno de esos cepillos se llevará 
aparte un libro o sección de ingresos y gastos, que se pre-
sentará oportunamente a Nuestra aprobación, exceptuando 
solamente los de iglesias de religiosos exentos. 
Dado en Málaga, 7 de Marzo, 1 9 4 2 . 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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D E C R E T O 
D I C T A N D O N O R M A S E INSTRUCCIONES 
A LAS RELIGIOSAS 
En repetidas ocasiones lo hemos hecho ya, sobre diver-
sos puntos, a Nuestras predilectas hijas las místicas Esposas 
del Señor, y deseábamos hacerlo de una manera más am-
plia y más completa. 
Mas habiéndose anticipado, para su Diócesis, Nuestro 
venerado y querido Metropolitano, hacemos Nuestras en to-
das sus partes las instrucciones o normas a Religiosas que 
él acaba de dictar y promulgar en su Boletín. 
Tanto más que, escritas y firmadas esas normas aquí a 
Nuestro lado, "en el apacible retiro de Nuestro querido Se-
minario, puede decirse que Nos pertenecen también en cierto 
modo, y es justo que se extiendan—como lo hacemos por 
el presente—a todas las Religiosas de esta Diócesis. 
Son las siguientes: 
I . —NORMAS DE PERFECCIÓN RELIGIOSA 
1. a Toda religiosa ha de estar íntimamente persuadida 
de que su GRAN DEBER no es otro sino el de aspirar 
seriamente a santificarse, convirtiendo en su propia perfección 
interior la perfección .exterior del estado religioso. Lo que 
vale, en último término, es la perfección adquirida, no 
precisamente, o solamente, la perfección profesada. A la re-
ligiosa, el deber de aspirar a la perfección la obliga bajo 
pena de pecado grave, por razón de su estado, que pide 
firme y constante voluntad de adelantan en la virtud. 
2. a Para llegar a la perfección interior, la religiosa no 
tiene más que un camino: LA REGLA o las Constituciones 
de su Orden o Congregación. Si las guarda con fidelidad, 
llegará a esa perfección y se santificará infaliblemente; en el 
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caso contrario, sepa que ha perdido su vocación y le urge 
-recobrarla; pero si no quiere, vuélvase al siglo. 
3. a Las Superioras tienen el grave deber de corregir 
con caridad y prudencia a la religiosa inobservante, sobre 
todo si incurre en faltas habituales, aunque sea de las an-
tiguas; y la obligación, asimismo grave, de despedir, sin 
ningún - linaje de miramiento humano, por los trámites se-
ñalados en el Código de Derecho Canónico, a la que re-
sultare incorregible. Esta seria la peste en el seno de la 
comunidad, pues nada hay que dañe tanto a la misma como 
la relajación de sus propios miembros. 
4. a Las costumbres reprobadas por los sagrados Cá-
nones deben ser corregidas como corruptelas, y no deben 
consentirse las que sean contra las Constituciones, por ser 
reprobables en su origen y por conducir siempre a la dis-
minución del espíritu religioso. Son responsables delante de 
Dios las religiosas, especialmente las Superioras, que las in-
troducen o consienten, dando lugar a la relajación que de 
tales costumbres se siguen. Así pues, mandamos que se ob-
serven con fidelidad y exactitud las Reglas y Constituciones, 
y que por las Superioras se coloquen en sitio a propósito, 
para que todas le vean, el horario de todos los actos de 
Comunidad. 
5. a Tómense las oportunas medidas de precaución para 
evitar ios peligros de disipación a que se exponen las re-
ligiosas de Congregaciones en fio pocas de las obras cari-
tativas y docentes que toman a su cargo, impulsadas por 
su buen deseo (Js hacer el bien. Hoy las religiosas son so-
licitadas para toda suerte de obras, que con facilidad aceptan 
y no siempre dentro de los límites de un prudente celo. 
Los peligros de disiparse están unas veces en la escasez de 
personal y en el exceso de trabajo, que consume las fuer-
zas del cuerpo y del espíritu; otras, en la falta de prepa-
ración de las religiosas para la obra que se les encomienda, 
o en la necesidad de prepararse, concuriendo a centros pú-
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blicos de enseñanza, cuyo ambiente nada tiene de propicio 
para mantenerse en el recogimiento y en la presencia de 
Dios; y otras, en tener que realizar su labor en clínicas y 
otros establecimientos cuyas circunstancias exigen muchas cau-
telas para no perder el espíritu y el fervor propio de la 
vida religiosa. Encargamos, pues, a las Superioras que miren 
mucho este punto y no se dejen llevar de un celo exa-
gerado, exponiendo a sus súbditas a tales peligros u otros 
semejantes; y en todo caso adopten medidas eficaces contra 
la diáipación. 
6. a No sean fáciles las Superioras en dar dispensasf-
ni las den nunca sin motivos legítimos, sobre todo cuando 
se trata de la asistencia a los ejercicios espirituales diarios 
que se encarecen de una manera particular a toda religiosa, 
como la meditación, la lectura espiritual, el rezo del Oficio, 
el rosario, el eJ&men de conciencia. A la religiosa obligada 
por su ocupación a faltar a un ejercicio de Comunidad, 
concédasele el tiempo necesario para cumplir el ejercicio 
omitido. Y no se cargüe con excesivo trabajo, que las seque 
el espíritu de piedad, a las religiosas legas o hermanas de 
obediencia, ni a ninguna otra. * 
7. a El gran remedio para conservar el vigor del espí-
ritu y para libertarse de la tiranía de la sensualidad, que 
tanto se opone a la vida religiosa, no es otro sino la mor-
tificación, que vigila y reprime la rebelión de los sentidos. 
Los religiosos se han de salvar en santo, y todos los santos 
fueron duros para su cuerpo, tratándolo como a un esclavo 
inclinado a lia rebeldía. Pero no toda mortificación conviene 
a todos, como no todos los remedios convienen a todas 
las enfermedades; es necesaria la dirección en su uso. Sin em-
bargo, las mortificaciones que impone al religioso el cum-
plimento de los votos y de la Regla, son para él obliga-
torias y debe aceptarlas con el gozo animoso' que se tiene 
en sufrir alguna cosa por Dios. En cuanto a las peniten-
cias voluntarias, para estar siempre segura la religiosa de 
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no seguir más que el Espíritu de» Dios, la regla es some-
terlas, aun las más secretas, a la previa aprobación del di-
rector de conciencia. 
8. a Los ejercicios y las devociones privadas que pue-
den ser causa o dar» ocasión de faltar a la Regla, son re-
probables y no deben consentirlas las Superioras. Lo mismo 
hay que decir, en general, de las singularidades y de cuanto 
se aparta de la vida común. 
9. a Si todo cristiano debe probar el amor que tiene 
a Dios en el que profesa al prójimo, de especial manera ha 
de hacerlo el alma consagrada al Señor en el estado reli-
gioso. Por esto, las comunidades religiosas deben distinguirse 
por la unión y caridad fraterna de todos sus miembros, y 
en ellas debe reprimirse con saludable severidad todo lo 
que se opone al sincero amor que mutuamente se han de 
tener y mostrar las religiosas. Por otra parte, cuídese de 
cortar, sin respeto ninguno humano, las amistades particu-
lares, pues son siempre, en una comunidad, gravemente 
perjudiciales para la paz y caridad entre sus miembros. 
10. a No se olvide ninguna religiosa de que pf)r el voto 
de pobreza ha renunciado al dominio y propiedad, o a lo 
menos, al uso, independiente de la voluntad de sus Supe-
riores, de toda cosa material estimable en precio. Esta re-
nuncia es completa y perfecta en* el voto solemne, y en el 
voto simple se extiende, bien que conservando el dominio 
radical o propiedad, a todo acto de administración, usufructo 
y uso de cualesquiera clase de bienes temporales propios, 
o que vengan de otros a las religiosas, de quienquiera que 
sean. 
II.—NORMAS ACERCA DE LA CLAUSURA 
11 . La clausura de todo Convento de monjas debe 
estar de tal manera defendida que desde fuera no se pueda 
ver lo que pasa dentro de ella, ni desde dentro lo que' pasa fue-
ra. La Sagrada Congregación de Religiosos, en 6 de Fe-
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brero de 1 9 2 4 , dió una Instrucción acerca de la clausura 
de monjas de votos solemnes, y todas las disposiciones que 
en dicha Instrucción se dictaron deben ser observadas con 
fidelidad. Nós tenemos i a obligación de exigirlo asi, ya que 
al Ordinario del lugar está encomendado vigilar y hacer 
cumplir todo lo referente a la cuidadosa observancia de la 
clausura. 
12. Las Congregaciones de religiosas de votos simples, 
ya de derecho pontificio, ya de derecho diocesano, sean 
escrupolosas en guardar la clausura disciplinar; j tengan 
presente que las personas de otro sexo no pueden entrar 
en ella, a no ser en los casos en que se puede entrar en 
en la clausura papal; y que tampoco deben entrar las per-
sonas del mismo sexo, a no ser por causas justas y razo-
nables, a juicio de las Superioras, pero no por simple ca-
pricho, por mera curiosidad, o cualquier otro motivo fútil. 
Téngase siempre cerrada la puerta de esta clausura disciplinar, 
y póngase en ella el letrero CLAUSURA 
13. Las llaves de las puertas reglares en los Monas-
terios estén siempre en poder de las distintas religiosas que 
tienen el oficio de guardarlas, y concurran dichas religiosas 
a dichas puertas cuando hubiere necesidad de, abrirlas, ce-
rrándolas inmediatamente. Prohibimos en absoluto toda con-
versación con los de fuera en las puertas, advirténdoles en 
particular que no se abran para verse en ellas las religiosas 
con sus padres y demás próximos parientes; por tanto, mu-
cho menos con otros, o para hacerse las demostraciones de 
carino que no es posible se hagan en el locutorio. 
14. Si hay terraza en las partes altas del Monasterio 
podrán subir a ella las monjas, pero a condición de que 
se halle debidamente rodeada en toda su extensión por celo-
sías, conforme lo prescribe la Instrucción acerca de la Clausura. 
15 . Aun en las casas de las Congregaciones religiosas 
debe cerrarse la puerta al ponerse el sol, entregándose in-
mediatamente la llave a la Superiora. 
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I I I . —NORMAS ACERCA DEL NOVICIADO 
16. Inculqúese bien en los noviciados que el oficio de 
la religiosa es obedecer, y las que han de dar su voto para 
admitir a la profesión, no le den sino a las que hayan sido 
debidamente probadas* en la obediencia y tengan muy 
arraigado, no sólo el propósito, sino el hábito de esta virtud, 
sin la cual no puede haber vida religiosa. Todo rigor en 
esta materia será poco para tener buenas religiosas, y mejor 
es no tenerlas que tenerlas malas Procúrese que las no-
vicias salgan del noviciado con la disposición 'que pedía 
San Francisco de Sales a sus religiosas, a saber, la de «no 
desear nada, ni »ehusar nada», sino obedecer siempre y en 
#todo. En negar el propio yo y seguir a Jesucristo consiste 
la vida religiosa. 
17. Obsérvese fielmente lo dispuesto-en el canon 5 6 5 , 
destinando por completo el año de noviciado a lo que en 
él se pescribe no; distrayendo a las novicias en el ejercicio 
de obras externas propias del Instituto, por excelentes y 
meritorias que sean, sino ocupándolas solamente en el es-
tudio de la Regla y Constituciones y en la perfecta forma-
ción de su espíritu. 
18. En los noviciados pertenecientes a Institutos en 
cuyas Constituciones se prescribe un segundo año de no-
viciado, permitiéndose que en él las novicias se ejerciten 
en los ministerios propios del Instituto, por encima de to-
das las ocupaciones, como mandó la Sagrada Congregación 
de Religiosos en 3 de Noviembre de 1 9 2 ] , aun durante 
este segundo año, téngase especialisima cuenta con la formación 
del espíritu y enseñanza de la vida espiritual; el dedicar 
a las novicias a los ministerios sea con prudencia y mo-
deración y solamente para instruirse bajo la dirección y v i -
gilancia de alguna religiosa grave, que les énseñe con las 
palabras y vaya delante con el ejemplo; esto no se haga 
fuera de la casa-noviciado, a no ser en caso excepcional y 
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aconsejándolo una causa grave, la cual ha de ser de parte 
de la novicia por no poder ser suficientemente instruida en 
casa; pero de ninguna manera, nunca ni por ningún pre-
texto, podrá ser causa suficiente la necesidad o utilidad 
del Instituto, por ejemplo, el tener escasez de religiosas 
para los ministerios, y en todo caso, dentro o fuera de la 
casa-noviciado, se abstendrán de cualquier obra exterior du-
rante los dos meses que preceden inmediatamente a 
la profesión y que han de consagrar por entero a prepa-
rarse para ésta precisamente en la casa-noviciado. 
19 . 'Cúmplase asimismo con toda exactitud lo mandado 
por dicha Sagrada Congregación, en 25 de Noviembre de 
1 9 2 9 , acerca de la esmerada y sólida instrucción en la 
doctrina cristiana de todas las novicias, repasándola y estu -^
diándola más a fondo, de suerte que no sólo la sepan de 
memoria, sino que la puedan explicar debidamente, y no 
admitiéndolas a los votos entre tanto, ni sin previo examen; 
y las que han de explicar la doctrina cristiana en las es-
cuelas, sean instruidas tanto en la misma catcquesis como 
en el modo de ensenarla, de suerte que puedan sufrir el 
examen a que, de orden Nuestra, habrán de ser sometidas. 
2 0 . También las legas deberán ser instruidas con d i -
ligencia, durante el noviciado, en la doctrina cristiana, dán-
doles por lo menos una explicación semanal de ella; y , 
además, una vez que hubieren profesado, por' lo rnenos dos 
veces cada mes se les hará una explicación catequística, aco-
modada a su capacidad; asi como también a los familiares, 
conforme prescriben los cánones 5 6 5 y 5 0 9 . 
Dado en el Seminario Diocesano de Málaga, a 15 de 
Febrero de 1 9 4 2 . 
f AOUSTIN, Arzobispo de Granada 
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Por Nuestra parte, no sólo declaramos vigentes y obli-
gatorias estas Normas en la' Diócesis de Málaga, sino que 
mandamos a todas lás casas de religiosas-'en ella residen-
tes—sean de votos simples o solemnes — que las lean en 
comunidad a su recibo, y una vez todos los años durante 
el mes de Enero. Y respecto a clausura, especialmente la 
papal, subsisten también en vigor las Normas más minucio-
sas que Nós mismo anteriormente dictamos y que pueden 
verse en el BOLETIN 1 9 4 0 , pp. 3 1 1 - 3 1 7 , las cuales junta-
mente con las presentes, recordarán y leerán todos los años 
las monjas de votos solemnes. 
Málaga, 10 de Marzo, 1 9 4 2 . 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
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C I R C U L A R 
S O B R E LAr T A R J E T A D E A C C I O N C A T O L I C A 
«Es la Tarjeta de Acción Católica—escribiamos ya en 
1 9 3 6 (BOL. p. 216)—una especie áe empadronamiento y cé-
dula personal de ciudadanía religiosa; medio fácil de mostrar 
y hacer efectiva nuestra adhesión a la Iglesia y devoción al 
Papa, contribuyendo al sostenimiento de toda esa hermosa 
floración de obras de cultura, de piedad y de beneficencia 
que la Acción Católica promuevo. 
Y los Rvmos. Metropolitanos, en uno de sus acuerdos 
tomados aquel mismo año, decían: «La propaganda de la 
Tarjeta de Acción Católica es uno de los más vitales pro-
blemas de la Acción Católica, en relación -al orden econó-
mico. Si se llega a comprender por los católicos el carácter 
3e la Tarjeta, como medio de contribuir fácil y eficazmente 
a las obras de carácter nacional, y entra su adquisición en 
las costumbres del pueblo fiel, la Acción Católica seguirá su 
marcha triunfal». 
Esto mismo repiten e inculcan las novísimas Bases de 
la A. C. E.; y en nuestra reciente Asamblea Diocesana fué 
una de las conclusiones y resoluciones prácticas: la adqui-
sición y propaganda de la Tarjeta. 
Es verdad que todo miembro de Acción Católica cotiza 
ya necesariamente en su respetiva Rama, y con esas cuotas 
se atiende al sostenimento de los Organismos específicos 
(Centros Parroquiales e InterparroquialeS, Consejos Diocesa-
nos y Consejos Superiores), es decir, de los organismos de 
las Ramas; pero los Organimos coordinadores o del Tronco 
(Junta Parroquial, Junta Diocesana y Junta Técnica Nacional) 
no tienen otro medio normal de sostenimiento sino la Tar-
jeta de Acción Católica. No podrán por tanto estas Juntas 
desarrollar las actividades que les son propias, si- no cuentan 
con medios materiales para sus^oficinas, sus propagandas, 
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escuelas de propagandistas, cursillos de diversas ciases, ca-
sas de Ejercicios, etc. 
Las mismas Ramas están interesadas en la propaganda 
de la Tarjeta; no sólo por la recompensa de un diez por 
ciento que del producto de las que ellas coloquen les que-
da, sino porque al dinfundirla trabajan para su bien, pues 
a todas conviene que haya organismos coordinadores fuertes 
y bien dotados. JVlal podrán las Ramas llevar vida próspera 
y lozana, si el Tronco se debilita y languidece. 
Por otra parte, la escala amplísima de la limosna que 
se da por la Tarjeta (de una a mil pesetas) está indicando 
bien a las claras su asequibiiidad para toda clase de per-
sonas, aun las más modestas; y aunque son bien patentes 
las dificultades de los tiem^o's que corremos, pero antes de 
rechazar la mencionada Tarjeta, castiguemos aquellos nuestros 
gastos que, si no son del todo superfinos, tampoco son es-
trictamente necesarios, y el Señor nos premiará'copiosamente 
este pequeño sacrificio con sus divinas mercedes. 
La Iglesia misma, ,como su mejor recomendación y alta 
estima de la Tarjeta, abre de par en par los tesoros de 
sus espirituales gracias, concediendo mí/u/ge/ic/a plenaria el 
día que se tome y en él de su renovación anual. 
Deseamos, pues, vivamente que todos Nuestros dioce-
sanos: clérigos, religiosos jr seglares, adultos y niños de 
ambos sexos, alumnos de colegios y escuelas católicas—cada 
cual con arreglo a sus disponibilidades—, tomen su Tarjeta 
cooperando así a tantas y tan laudables empresas de ca-
rácter nacional y diocesanas, y aprovechándose de las espi-
rituales e. inestimables gracias que por ello están concedidas. 
Nós mismo, queriendo dar ejemplo, venimos suscribiendo 
todos los años, desde su origen, una Tarjeta de la máxima 
categoría. 
Y rogamos ahincadamente a las organizaciones de Acción 
Católica existentes en Nuestra Diócesis— así en la capital co-
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mo en los pueblos—que propaguen con todo entusiasmo y 
eficacia la Tarjeta, lo . mismo dentro que fuera del sector 
de sus afiliados. 
Málaga, 10 Marzo, 1 9 4 2 
f EL OBISPO 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I . Autorización a los Sacerdotes que binan 
En virtud de facultades extraordinarias concedidas por 
la Sda. Congregación de Ritos, Su Excia. Rvma. el Obispo, 
mi Señor, concede a todos los sacerdotes que binan, el que 
puedan el domingo de Ramos' leer en una de las Misas, 
solamente, la última parte del Passio, desde donde comien-
za Altera autem die, recitando antes el Manda cor meum 
y Sequeniia Sancti Evangelii secundum Matthaeum. 
Asimismo, los que tienen a su cargo varias iglesias y 
binan habltualmente en ellas, quedan facultados y hasta 
obligados a ¿mar también el Jueves Santo, que, si bien no 
es de precepto, es de suyo solemnísimo, por conmemorar-
se tan altos misterios, y tienen los fieles derecho de asistir 
a Misa y recibir la Sagrada Eucaristía. Pero adviértase que 
el sacerdote que ese día bina en distintas iglesias no debe 
dejar expuesto el Santísimo en el Monumento,' ni celebrar 
ai día siguiente la Missa Praesanciificatorum más que en 
una de las dos, que será la principal o de más numerosa 
feligresía. 
H. Distribución de los Santos Oleos 
Con el favor divino, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
consagrará los Santos Oleos el Jueves de la Semana Mayor 
en nuestro Templo Catedral. Por expresa orden suya se 
pone en conocimiento de los Sres. Curas y Encargados de 
iglesias, quienes deberán atenerse a las disposiciones si-
guientes: 
1.a Todos los Arciprestazgos, sin excepción, deberán 
enviar, antes del Domingo de Ramos, sus ánforas a la 
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Santa Iglesia Catedral, perfectamente limpias y purificadas 
de los residuos del año, para ser provistas de los nuevos 
Oleos, que en ella se reparten el Jueves Santo. 
2. a La recepción de los Santos Oleos en la Capital 
deberá encomendarse a un sacerdote u otro clérigo. Su 
conducción a los Arciprestazgos, y su ulterior reparto alas 
parroquias, se hará también en cuanto sea posible, por 
sacerdotes o clérigos, aunque ello haya de ocasionar mayor 
retardo. Sólo en el caso de grave incomodidad para los 
Párrocos a quienes corresponda, podrá encomendarse aquel 
servicio a varones seglares, que merezcan absoluta confian-
za, esto es,'que sepan guardar la reverencia debida, y no 
permitan la menor sospecha de sustracción o sustitución 
del sagrado depósito que se les confía. 
3. a Los Sres. Arciprestes de Alora y Ronda recogerán 
los Santos Oleos en las Estaciones respectivas; los de An-
tequera y Archidona en Bobadilla; ^1 de Olvera, en la de 
Setenil; el de-Grazalema, en la de Ronda; y el de Gaucín, 
en la Estación de Gaucín; todos ellos en el tren que parte 
de Málaga a las 11.45 del Viernes Santo. Los demás Arci-
prestes deben recogerlos el mismo Jueves Santo en la Cate-
dral, enviando un oficio que sirva de presentación de la 
persona encargada de este servicio. Los encargados denlas 
demás parroquias se pondrán previamente de acuerdo con 
su respectivo Arcipreste para recogerlos antes del Sábado 
Santo. 
111 Colecta para ios Santos Lugares 
A fin de dar cumplimiento a las disposiciones de los 
Sumos Pontífices: León XIíI en su breve SALVATORÍS, de 
26 de diciembre de 1887, y Benedicto XV en el suyo 
INCLYTUM FRATRUM M1NORUM, de i i de noviembre 
de 1918; el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo dispone, que en 
la Santa Iglesia Catedral y en todas y cada una de las 
demás iglesias parroquiales y conventuales se haga una 
Colecta el día de Viernes Santo, a favor de los Santos 
Lugares, exhortando a los fieles para que contribuyan a obra 
tan recomendada por la Santa Sede. Las limosnas recogidas 
deben ser entregadas en esta Cancillería para remitirlas 
oportunamente a su destino. 
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IV. Bendición de la Pila Bautismal 
Es obligatoria esta bendición en todas las iglesias que 
tengan pila, no sólo el Sábado Santo sino también el Sá-
bado antes de Pentecostés, sin que valga costumbre en 
contrario que a todo trance hay que eliminar. Pero no se 
-puede bendecir la pila en dichos días sin celebrar los di -
vinos Oficios completos, siquiera sea en la forma menos 
solemne permitida por Benedicto XIII para las parroquias 
rurales. 
El párroco que tiene a su cargo varias iglesias con pila 
bautismal, no pudiendo hacer la bendición más que en una 
de ellas, si no encuentra sacerdote en quien delegar, debe 
trasladar parte del agua bendecida de la iglesia principal a 
las *demás. , 
Fuera de los dos clásicos días mencionados, habiendo 
necesidad durante el año, en cualquiera tiempo y hora 
puede bendecirse la pila bautismal, observando las rúbricas 
del Ritual Romano títv II c. 8. 
V. Funciones pontificales y Bendición Papal 
Su Excia. Rvma. eJ Obispo, mi Señor, se propone, con 
el divino favor, celebrar en la Santa Iglesia Catedral los 
Oficios de los próximos Jueves y Viernes Santos, y la so-
lemne Misa Pontifical del Domingo de Resurrección; después 
de la cual, y en uso de la facultad que le concede el ca-
non 9 1 4 , dará la Bendición Papal, con indulgencia plenaria. 
Sírvanse ios Sres. Curas, especialmente de la Capital, avi-
sar e instruir oportunamente al pueblo fiel, para que no 
desaprovechen tan estimables tesoros espirituales. 
VI. A las Comunidades de Religiosas y d e m á s 
Establecimientos con Capel lán 
Habiendo el Gobierno Nacional introducido en su 
Presupuesto del Clero un módico aumento de mil pesetas 
anuales a todos los sacerdotes que tienen cargo parroquial, 
catedralicio o conventual en Monasterios de clausura; dada 
la enorme carestía de la vida y depreciación de la mone-
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da: Su Excia. Rvma. estima justo y equitativo que todos los 
demás Capellanes que sirven a Comunidades religiosas o a 
otros Establecimientos, tengan también el mismo o parecido 
beneficio económico; y así lo propone y ruega encarecida-
mente a dichos Centros, si no quieren verse acaso privados 
de ese tan importante* e indispensable servicio. 
Málaga, 4 de Marzo, 1942. 
Lic. MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
C a n c i l l e r - S e c r e t a r i o 
C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
T e m a s p a r a e l 2 2 d e A b r i l 
E$*Theol Dogm.—Tum homini lapso tum homini iusto 
necessaria est gratia actuaüs ad singulares actus salutares 
eliciendos. Perseverantia finalis est magnum Del donum. 
Ex Theol. Mor. — De censura et prohibitione librorum. 
Obiectum censurae. Licentia edendi. ¿cripta de re profana. 
Prohibitio librorum. Ecclesiae ius. Auctoritas competens. U -
bri ipso iure prohibiti. Facultas prohibitos libros legendi. 
Clericorum obllgationes hac in re. 
C A S U S 
Nostrae civitatis publicationes diariae uti eduntur, egent-
ne censura ecclesiastica? .Ab ómnibus semper possunt legi? 
Ex Theol. Past. - De necessitate scientiae atque studii 
in Sacerdote. De arte adhibendi aptas methodos in studió. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 
I. Colectas varias (1941) 
P A R R O Q U I A Pentecostés 
Buena 
Prensa 
Pro 
Seminario 
(15-VIII) 
Dia 
Misional 
(19-X) 
Inmaculada 
A l c a l á del Va l l e . >, 
A l c a u c í n 
A l f a r n a í e 
A l f a r n a t e j o . . . 
A lgarrobo 
A l g a t o c f n . . . . . . . . . . . . . . 
Alhaurfn de la T o r r e , . . . 
A l h a u r í n e l G r a n d e 
A l m á c h a r . 
Almogfa 
A l o r a . 
A loza ina 
Alpande ire — 
A n í e q u e r a - S . S e b a s t i á n . 
> S a n P e d r o . . . 
> S a n t a M a r í a . . 
» Sant iago . . . . 
» S . Miguel 
A r c h e z 
» C o r u m b e l a . . . . . . 
A r c h i d o n a — 
A r e n a s 
Arr ia te 
A t á j a t e . 
Benadal id 
B e r í a g a l b ó n 
B e n a h a v í s 
B e n a l a u r í a 
B e n a l m á d e n a 
B e n a m a h o m a 
B e q a m a r g o s a • 
P t a s . 
5 — 
10.15 
1.50 
8.— 
3.15 
6 50 
11.— 
61.35 
1 — 
3.80 
20 -
22 — 
5 — 
P t a s . 
2.25 
7.— 
2 90 
20.40 15.75 
6 50 
19.— 
38.95 
6.70 
4 80 
2 — 
10 — 
2.25 
10 — 
8.— 
P í a s . 
v25.05 
7.20 
16.45 
1.05 
25.10 
14.40 
99 20 
5 5 . -
7.25 
135 — 
5 — 
68.20 
14 25 
9.10 
45.— 
6.25 
205 — 
5 — 
1 — 
P t a s . 
19 30 
3 — 
11 20 
0.60 
13 — 
3 . ^ 
37.60 
11 . -
25 — 
10 . -
479 50 
135.45 
11 95 
5 
15 
4 
50 
20 
10 — 
2 05 
10 — 
12 — 
Ptas . 
4.— 
9.30 
0 40 
15 — 
9 85 
10.— 
15 — 
50 — 
6 — 
37.— 
4 — 
1 — 
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P A R R O Q U I A Pentecostés 
Buena 
Prensa 
Pro 
Seminario 
(15-VIII) 
Dfa 
Misional 
(19-X) 
Inmaculada 
P í a s . P í a s . 
B e n a m o c a r r a 
Benaocaz 
B e n a o j á n 
Benarrabd . . 
Bobadi l la 
Borge 
B o s q u e . 
B u r g o 
C a m p a n i l l a s . 
C a n i l l a s de A c e i t u n o . . . 
C a n i l l a s de A l b a i d a . . . . 
C a r t a j i m a . . . . . . . . . 
C d r t a m a 
C a r r a t r a c a . . 
C a s a b e r m e j a m . . . 
C a s a r a b o n e l a , 
C a s a r e s 
C o í n — S a n Juan 
> S a n A n d r é s . , . . . . 
C o l m e n a r 
C o m a r e s 
C o m p e t a 
C o r t e s de la Frontera . 
C u e v a s B a j a s 
C u e v a s del B e c e r r o . . . . 
C u e v a s de S a n M a r c o s . 
C ú t a r . . . . . . . . . 
C h u r r i a n a 
E s t e p o n a 
F a rajan 
F r i g i l i a n a . 
Fueng iro la . 
Fuente -P iedra . 
G a u c í n 
G e n a l g u a c i l 
G r a z a l e m a 
3.50 
5 45 
6.05 
5.15 
26. 
10.— 
1 40 
10 . -
4.50 
3 70 
4.70 
5 25 
14 60 
12 — 
11.50 
12.— 
23.95 
4.50 
7.25 
5 10 
6 — 
3.60 
4.-
10. 
7.50 
3.80 
3.40 
10 — 
7 40 
1.50 
7 — 
15 20 
15.— 
P í a s . 
30.— 
17 85 
20.50 
3.40 
10.— 
300 — 
6.— 
1 2 . -
221.— 
285.^ 
54 -
12 20 
3 0 . -
9 . -
3.45 
56.— 
233.10 
4.85" 
110 60 
10 -
52.— 
41.25 
16 . -
100.— 
P t a s . 
1. — 
2. — 
17.60 
3 70 
3.15 
7 — 
P t a s . 
7.50 
7.10 
18 — 
25.— 
25 50 
77.— 
4.— 
5.70 
36.— 
8 25 
11.50 
4.— 
8.20 
16.— 
22.80 
20.— 
21.40 
50.95 118. 
35 — 
10.-
5.-
7 50 
14.55 
7.65 
6.— 
25.50 
17.30 
25.— 
26 40 272, 
11.— 
46 90 
9.— 
36 70 
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Buena Pro Día 
P A R R O Q U I A Pentecostés Seminario Misional inmacylade 
Prensa (15-VIII) (19-X) 
P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s , 
G u a r o . ; 2.50 57 — 25 — 
Humil ladero 1 2 — 10 — 
Igualeja 5 40 1 60 
Istán 
Iznate 
j imera de L i b a r . 5 . — 2 . — 
lubr ique , 
Júzcar 2 . — 2.50 
Macharav ia l la 
. S a g r a r i o . . 40.90 58 30 551.20 ^ 35 50 60 
' S a n t i a g o 150 — 41 70 602 — 738 — 
. I S t o s . M á r t i r e s 42 55 45 — 70 .— ,103.50 87.65 
§ \ S a n Juan 85 55 113 25 176.50 362.15 86.15 
< ' S a n Pablo.^ 11 80 42 35 121 20 13 70 
¿ ^ S . P e d r o y el C a r m e n . 29 70 32 35 4 1 . | 5 52.15 26 25 
N . a S . a de la Merced . . 55 40 36.85 101.55 58 80 25 70 
S . Fel ipe 
> C . J a r d í n . . . 24.45 8 1 5 0 80.10 13 40 
Sto . Domingo 21 40 30 25 81.95 15 75 ,52.50 
Mani lva 9 40 1.60 97 85 15.55 15.50 
Marbel la . 1 1 . — , 
> S . P. A l c á n t a r a . . 8 — 9 — 
Maro 3 — 4 .— 
M e l i l l a - S . C o r a z ó n . . . . 35 65 112.55 49 60 629.85 79 10 
> S . A g u s t í n 21.60 42.10 2 1 7 . - 667.50 
M . M i l a g r o s a . . . 9 40 11 50 18 70 35 — 11 50 
> P u r í s i m a 13.15 23 — 13 35 132 — 13 40 
Mijas .* 3 — 22 50 8 50 5 — 
Miraflores del P a l o . . . . . 91 35 60 25 31.45 
Mocl inejo 12.— 4 65 5.05 
Mol l ina 30 — 10.— 90.— 90.— 
Monda 4 .— 1 5 . - 54.45 21 .— 
Montejaque. 8 .— 3 50 23 — 6.50 3 — 
Nerja 35 — 12 — 82 25 72 25 80 — 
O j é n 
O l í a s 1.10 0.95 2.15 1.15 1 95 
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U 3 L E S I A S Pentecostés 
Buena 
Prensa 
Pro 
Seminario 
(15-VIII) 
ora 
Misional 
(19-X) 
Inmaculada 
P í a s . 
O l v e r a 50 — 
P a r a u í a ; 4.60 
P e r i a n a 22 15 
P i z a r r a 
P u j e r r a . 4 — 
R i n c ó n y C a l a 1 85 
Riogordo 5 .— 
R o n d a - S t a . M a r í a 
> S t a . C e c i l i a . . . . . 79 40 
> N.a S.a del S o c o r r o 21.65 
> E s p í r i t u S a n t o . . . 10.— 
S a l a r e s 
S a y a l o n g a . . . . . . .* 4 — 
S e d e l l a 6 — 
S e r r a t o 
Se ten i l 
T o l o x , 5 05 
T o r r e del Mar 
T o r r e m o l i n o s . 6 — 
T o r r o x , 25.20 
T o t a l á n . . . . . . . 2.50 
Ubrique . . 25 — 
Val l e de A b d a l a j í s 
V é l e z — S a n J u a n . . . . . . . . 20 70 
» S a n t a Mar ía 
Villa4jienga del R o s a r i o . 
V iUlanueva de A l g a i d a s . 
V i l l a n u e v a de la C o n c e p . 1. — 
V i l l a n u e v a del R o s a r i o . . 2 . — 
V i l l a n u e v a del T r a b u c o . 2,50 
V i ñ u e l a 
Y u n q u e r a . . , 15 — 
Z a T a r r a y a . . . 5 .— 
P í a s . P t a s . P í a s . P í a s . 
15 .— 
1.10 
19 60 
1.10 
0.60 
2 — ' 
100 85 
40.10 
6 50 
5 . — 
5 . — 
14.— 
50,05 
1 85 
4 5 . — 
50 60 
1.50 
1.50 
2 15 
49 .— 
56 50 
17 45 
2 05 
21 .— 
2 50 
559 80 
244.75 
25 — 
15 90 
40 — 
25 — 
12 — 
62 15 
4 60 
200 — 
74 45 
2 — 
0 75 
1 70 
700.— 
50 — 
45 — 
25 — 
14 55 
0.70 
111.— 
28.55 
2 9 . — 
55 — 
55 45 
4.40 
9*00.— 
55 — 
4 .— 
6 20 
16.25 
11 — 
14 20 
15 15 
2 10 
5 50 
100 — 
4.40 
5 — 
17.50 
5.40 
12 .— 
50 50 
5 65 
27 .— 
52 40 
2 65 
2 05 
2 50 
10 — 
10 — 
— 2 1 2 — 
Buena Pr0 Dia 
I G L E S I A S Pentecostés " ^ ' T ' " ? . ? ^l8'0"?1 Inmaculada 
Prensa (15-Vlll) (19-X) 
O T R A S I G L E S I A S 
EN LA CAPITAL 
S . 1." Catedra l 452.95 305 95 502 70 221 45 391.25 
S í o . C r i s t o . . . . 2 50 11 — 
S g d o . C o r a z ó n 108,20 36 — 120.— 123.60 10.30 
S . A g u s t í n 7 20 26.60 16.— 
S . Bernardo 2 . — 2 . — 1 — 2 . — 
S . Miguel de M i r a m a r . . 89.30 71.75 122.50 201 — 155.— 
P . de la T o r r e 2 .35 
A n g e l e s C u s t o d i o s 25 .— 27.25 78 — 18 .— 
C a p u c h i n a s . 1 — 0.65 1.15 
C a r m e l i t a s D e s c a l z a s 0 .45 
T e r c i a r i a s C a r m e l i t a s . , . 12 .— 14.— 48.20 - 36.80 
C l a r a s 2 . — 6 .— 
A s u n c i ó n . . . . . 53 — 57 .— § . — 325.20 151.35 
D o m i n i c a s . . . . . 0.70' 0.60 * ! . — 0.75 0.60 
Mart i r i cos . . 4 .— 
E n c a r n a c i ó n 2 — 2 50 .58.— 3 — 2 . — 
G o l e t a 5 05 
Hospi ta l Noble 7.50 8.50 *29 65 17.— 16 — 
Sanator io de S . J o s é . . . . 15 — 10.— 20 — ' 
M a n i c o m i o de S e ñ o r a s . . 50 .— 100 — 
Mercedar ia s — . . . 3 . — 1 — 2.25 
Reparadoras 14.05 4 05 15.25 20 .— 
S e r v . D o m é s t i c o . . . . . . . . 10.— 15.— 25 .— 12 — 
S a l e s i a n o s ^ 75 .— 
S a g r a d a F a m i l i a . . . . . . . . 9.05 
S a n M a n u e l . . . . 15 .— 25 — 
T r i n i d a d 4 . — 
C a p i l l a I r i g o y e n . . . . . . . . 10 60 8.75 6.50 
EN LA DIOCESIS 
A n í e q u e r a - C a p u c h i n o s . . 29.85 
» T r i n i t a r i o s . . . 43.75 
> A g u s t i n a s . . . 2 . — 
> F i l i p e n s e s . . . . 4.30 2.23 1.75 5 20 
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Buena Pr0 Día 
I G L E S I A S Pentecostés n ^ ' " " l 0 M ^ 0 " » 1 , Inmaculada 
Prensa (15-VIII) (19-X) 
P í a s . P t a s . P tas . P í a s . P í a s . 
A n t e q u e r a - E n c a r n a c i ó n . . 30 .— 
» M . de D i o s . . . 19.50 
» C . C a l z a d a s . . 3 0 . — 
> » D e s c a l z a s . . 12.20 
> C l a r i s a s . . . . . 5 20 
» V i c í o r i a 11.65 
» D o m i n i c a s . . . - 12.25 
» R e c o l e t a s . . . . 78.65 
> S t a . E u f e m i a . - 2 . — 
» Hospi ta l 9 8 . — 
> C a r m e n 16.26 
A r c h i d o n a , E s c o l a p i o s . . 15 60 43.40 
Mel i l la -Buen C o n s e j o . . . 33.75 9.20 
» Div ina Infaní i ta . 5 95 42.15 
» C r u z R o j a . . . . . . . . - t 5 . — 
» G o t a de L e c h e . . . 5 . 2 0 
» E s c . C r i s t i a n a s . . 25.— 
. > S e r v . D o m é s t i c o . 2.25 18.50 41.— 
» Adoratr i ce s 10.— 
R o n d a - E s c l a v a s 5.— 
> M.a A u x i l i a d o r a . . 15.— 
V é l e z - F r a n c i s c a n o s 14.70 2.65 13.70 9.05 
» R s a s . C a r m e l i t a s . . 8.06 
> C l a r i s a s 1.50 2.50 2 — 
C . S . M a r c o s , S . S . J o s é . 5.60 0.80 9.55 ' i .90 
C h u r r i a n a , A s i l o . . 1.75 8.30 
V a l l e A b d a l a j í s , R s a s . . . 1.50 
DONATIVOS PARTICULARES 
S e m i n a r i o 180.— 
F u e r z a s de A v . , M á l a g a . . 218.50 
S a n a t o r . , T o r r e m o l i n o s . . 44.— 
C . inmacu lada , A n t q . a . . . 118.— 
S o c i o s M i s . , E s t e p o n a . . 17.— 
U n devoto 5.— 
» 100.— 
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I G L E S I A S Pentecostés 
Buena 
Prensa 
Pro 
Seminario 
(15-V1II) 
Día 
Misional 
(19-X) 
Inmaculada 
- G a p . Ange le s G u s t o d i o s 
• S u s c r i p . A l e . del Va l l e . . 
> S e í e n i l — — 
S a n Juan, un devoto . . 
P á r r o c o de C a m p a n i l l a s 
Donat. de S í o . Domingo . 
D.a Mar ía G a m b e r o . . . . 
Un devoto. . . . 
P tas . P í a s . P t a s . 
571.75 
101.25 
P t a s . 
10.— 
Ptas . 
5.— 
62.50 
25.— 
5.— 
T O T A L E S . . . 2.142.55 1.175.95 8.462.40 8.571.90 2.445.55 
I I . Cristo Rey (1941) (O 
Pese tas 
S . I . G a í e d r a l 157.25 
S a g r a r i o 50.— 
Sant iago 28.— 
S a n t o s M á r t i r e s 50.— 
S a n Pablo 4.85 
N . S . del C a r m e n 17.75 
N. S . de l a Merced 50.45 
S t o . Domingo ' 12.60 
S g d o . C o r a z ó n 18.65 
P e s e t a s 
S a n B e r n a r d o 2.— 
E n c a r n a c i ó n 2 .— 
Hospital Noble , 12.55 
P a z y T r i n i d a d 5.— 
C o l e g . S a g r a d a F a m i l i a 260.— 
C a p i l l a d é Ir igoyen 7.40 
Arriate 42.— 
T o t a l . . . 658.50 
I I I . Colectas atrasadas (1940-41) 
I N M A C U L A D A (1940) S . Fe l ipe , M á l a g a 10.05 
Pese tas A g u s t í n , Mel i l la 7.25 
_ Y u n q u e r a 6.15 
S u m a a n t e r i o r . . . 2.219.50 
S . S e b a s t i á n de Anteq." 57.50 T o t a l . . . 2.280.05 
(1) Mandada solamente en las ig les ias de la Cap i ta l ; 
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E P I F A N I A (1941) 
P e s e t a s 
S u m a a n t e r i o r . . . 1.542.85 
S . S e b a s t i á n , Antequera 51.90 
R s a s . F i l i p e n s e s > 1.15 
N . S . de la Merced , M á -
laga 5.50 
Borge 5.15 
C ú t a r 0.75 
C . Jard ín 8.15 
S . A g u s t í n , Meli l la 7.15 
C a r m e l . D e s c . , M á l a g a 0.50 
T o t a l . . , 1.402.90 
P R O S E M I N A R I O (2-11) 
S u m a a n t e r i o r . . . 4.065.80 
S . S e b a s t i á n , Antequera 55.15 
R s a s . F i l i p e n s e s > ' 5.70 
B o r g e 0.50 
C ú t a r 0.50 
G r a z a l e m a 52.50 
S . Fe l ipe , M á l a g a 7.15 
Mani l va 15.— 
S . A g u s t í n , Meli l la 7.70 
E s p í r i t u - S a n t o , Ronda 10.25 
C a r m e l i t a s , L i m o n a r 0.50 
T o t a l . . . 4.194.55 
D I A D E L P A P A (16-111) 
S u m a a n t e r i o r . . . 1.218.55 
' Alfarnate 8:15 
Alfarnatejo 0.50 
A l m á c h a r - 5.15 
S . S e b a s t i á n , A n í e q u e r a 55.90 
R s a s . F i l i p e n s e s » . 5.15 
Borge 1.80 
C ú t a r 1 — 
Grazahema 25.— 
N . S . del C a r m e n , M á l a g a 20.25 
C . Jardín > 12.40 
S . A g u s t í n , Mel i l la 
E s p í r i t u S a n t o , R o n d a 
S e d e l l a 
V i l l a n u e v a del R o s a r i o 
V i l l a n u e v a del T r a b u c o 
T o t a l . . . 
P e s e t a s 
15.20 
4.55 
5.— 
2.— 
2.15 
1.560.75 
S A N T O S L U G A R E S 
S u m a a n t e r i o r . . . 1.915.10 
S . S e b a s t i á n , A n í e q u e r a 15.10 
R s a s . F i l i p e n s e s > 2.90 
B o r g e 2.05 
B u r g o 6.— 
Gútar^ - 5.20 
. G r a z a l e m a 55.55 
N , S . d é la M e r c e d , M á -
laga 25.25 
Mani lva 15.— 
S . A g u s t í n , Meli l la 52.70 
S t a , M a r í a , Ronda 50.— 
E s p í r i t u S a n t o » 21.— 
V i l l a n u e v a del R o s a r i o 5.— 
V i l l a n u e v a del T r a b u c o 5.— 
U n donante 676.— 
T o t a l . . . 2.805.65 
P R O C A T E D R A L 
S u m a a n t e r i o r . . . 18.906.50 
S . S e b a s t i á n , Antequera 594.70 
S . Pedro » 50.— 
S t a . M a r í a > 11.45 
R s a s . F i l i p e n s e s » 2.90 
N . S . del C a r m e n , M á l a g a 15.60 
N . S . de la Merced » 5.50 
Mani lva 10.— 
S . A g u s t í n , Mel i l la 208.05 
V i l l a n u e v a del R o s a r i o 1.75 
V i l l a n u e v a del T r a b u c o 2.25 
T o t a l . . . 19.586.50 
2 1 6 
SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
A C T A P O N T I F I C I A 
C a r t a d e S u S a n t i d a d a l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l 
D I L E C T I 5 F1L1IS N O S T R I S A T Q U E V E N E R A B 1 L I B U S F R A T R I B U S 
H I S P A N I A E A R C H I E P 1 S C O P I S E T E P 1 S C O P I S 
P I U S P P . X I I 
DILECTI FILII NOSTRI AC VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET 
APOSTOLICAM. BENEDICTIONEM 
Intimo gaudio audivimus, Dilecti Fiüi Nostri ac Vene-
rabiles Fratres, vos sollerter in id animum intendere ut D i -
sciplinae Regulae Studiorumque Ratio, quas Episcoporum 
Goetus ad hoc delectus, diligenter commentatis Apostolicae 
Sedis hac de re doeumentis, nuper accurate naviterque d i -
gessit, in Seminariis vestris ad effectum adducantur, petita 
prius per Sacram Congregationem Seminariis et Studiorum 
Universitatibus praepositam confirmatione Nostra. Quod qui-
dem coBsilium et luculenter probat pastoralem vestram soili-
citudinem in bonum gregis vobis a Deo concrediti, et 
sincerum iterum patefacit obsequium, quo votis optatisque 
Apostolicae Sedis obsecundatis, ut, dum curas laboresque 
vestros ad bonos Christi milites fingendos comparandosque 
referatis, eorum Pastorum decora qui Hispaniae Ecclesiam per 
longum aevi spatium collustrarunt, per vos perpetua maneant 
ac vigeant. 
Semper enira, una cum clarissimis Conciliorum Hispano-
rum Patribus atque eorum successoribus Episcopis, nobilissí-
mi floruerunt sacerdotes, illorum doctrina exemplisque exculti, 
pietatis virtute scientiaeque nitore summopere laudabiles; qui 
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quidem sal atque lux fuerunt hispani populi cui Deus, do-
norum omnium largitor, singulare munus concredidit per 
plura saecula fidei religlonisque defensorem fierl eundemque 
Evangelio novis gentibus praeconem; quod prefecto dlvinam 
fuisse opinamur mercedem fidelitatis perpetuae kigiter a f i -
delibus clero suo praestiíae. Ñeque temeré credimus ideirco 
accidisse ob catholicam nempe fidem integram incorruptam-
que tum a clero tum a populo hispánico servatam ut Divina 
Providentia dúos illos Ordines Religiosorum virorum istic 
suscitarit, qui sacrae doctrinae provehendae fideique ab o-
mnimodis impugnationibus vindicandae validissimam confer-
rent opem, Ordinem dicimus Fratrum Praédicatorum et So-
cietatem Jesu; utque, exturbatis alibi divinarum rerum stu-
diis, ob grassantes ac saevlentes errores, asylum ac refugium 
iisdem studiis apud vestram gentem paraverit. 
Namque Hispaniaé Episcopi, simul ac Sacrosancta T r i -
dentina Synodus Seminaria condenda esse decrevit, quibus, 
ex novarum rerum temporumque adiunctis, ratione ac me-
thodo quam aptissimis sacerdotes compararentur íum littera-
rum disciplinarumque ornamentis, tum virtutum laude egregii 
atque excellentes; nullis pepercerunt laboribus—superatis etiam 
non paucis nec levibus difficultatibus —ut decretum eiusmodi 
ad effectum -salubriter deducerent, atque adeo in sua quisque 
dioecesi Seminarium Concillare conderent. 
Longum est omnes commemorare, tamen praetermittenda 
non sunt veneranda nomina Sancti Turibii a Mogrovejo 
atque Beatorum Joannis de Ribera et Antonii Maria Clareí 
Episcoporum, quos Ecclesia Sanctorum vel Beatorum Cae-
litum honoribus auxit, necnon — Inter innúmeros sacrorum 
alumnos, quos Tridentina Seminaria educarunt - Sancti Jo-
sephi Oriol, sanCtitatis et sacerdotalis apostolatus praecla-
rissimi, atque Jacobi Balmes, virtute et scientia máxime no-
bilis, qui apologéticae quae diciíur disciplinae viam primus 
aperuit gloriosam. • . 
Atque in Seminariorum alumnis illos quoque memorare 
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libet, qui postea nostrae huius aetatis Episcopi ac Sacerdo-
tes, insigne fuerunt Ecclesiae et Civitatis decus, quique ca-
íholicos hispanos j am in fide fortes reddiderunt, ut taeter-
rimam huius temporis contra sanctissimum Christi Nomen 
insectationem irruentem superare vaiuerint, ac mirabile mun-
do praebuerint fortitudinis mansuetudinisque exemplum, po-
nentes etiam animam suam tn confessione fidei, caritate profra-
tribus urgente animum. 
Quorum sacríficium, ex Dei amore oblatum, fructus iam 
affert ubérrimos, cum eorum sanguis, haud aliter ac san-
guis priscorum martyrum, innúmeras animas Deo concilians, 
semen fiat sanctarum vocationum ad ecclesiasticos capes-
sendos ordines. Quae quidem vocationes testantur fidem, ne-
quidquam horrenda insectatione vexatam vel tentatam, fer-
mentum fieri quo christiano nomine in vestra Natione iterum 
instaurato, vita omnium conformetur ac dirigatur ad munus 
quod Divinae Providentiae nutu, viribus collatis cum ceteris 
Nationibus mutua** pace et concordia, Hispania susceperit 
implendum. , 
Ipse «Dominus messis» mittet utique vobis, Dilecti Filii 
Nostri ac Venerabíles Fratres, adulescentulos qui, a vobis 
comparati aque instituti, vastatae vineae suae.boni evadant 
operarii ex optatis Jesu Christi Eiusque Ecclesiae Sanctae. 
Qua de causa. Nos in comperto habentes vestrum, quo 
Seminaria prosequimini, fervens studiüm, in magna spe su-
mos vos dilectis hisce adulescentibus, paterno animo exceptis, 
institutionem esse impertituros consentaneam et quam má-
xime hodiernis fidelium necessitatibus accommodatam; dum 
vobis cordi erit eorum ánimos ea pietate imbuere, quae ad 
omnia utilis sit, quaeque eos moneat de «sanctissimis clerico-
rum officiis, atque imitatores constituat Jesu Christi, cuius" 
et ministri erunt et, arcana quadam societatis necessitudine, 
amici. 
Etenim si ab omni sacerdote id prpcul dubio reqüiritur 
ut videatur ac reapse sit «perfectus homo Dei ad omne bo-
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nutn opus instructus» (II Tim. 3, 17), eo vel magis hoc esí 
ab Hispaniae sacerdotibus expostulandum, uípote ab adiuto-
ribus vestris non in Sacramentis dumtaxat administrandis, sed 
in caritatis operibus potissimum exercendis, [quae Ecclesia 
tanquam ius et officium sibimet ipsi proprium iure vindicat, 
ut per suos administros dolores consolando l&vet, amara le-
niat vulnera, duram. soletur inopiatn egestatemque; utque 
solleríem operam praestet ad pacandos ánimos, ad fideles, 
confortandos, ad revocandos denique in maternos suos am-
plexus omnes, quotquot sive falsis opinionibus et erroribus 
circumventi sive imbecillitate ac infirmitate oppressi, ab ea 
recesserint. 
Itaque necesse est ut quilibet sacerdos, deposita quavis 
saeculi sollicitudine remotoque omnino partium factionumque 
studio atque intestina discidia penitus abhorrens, íieri nitatur 
«bonus miles Christi... non implicans se negotiis saeculari-
bus, ut placeat cui se probavit» (II Tim. 6, 3-4), sibi et 
doctrinae attendat ut sectans 4ustitiam, pietatem, caritatem, 
patientiam, mansuetudinem» (I Tim. 6, n ) , «in ómnibus se-
metipsum praebeat exemplum bonorum operum, in integri-
tate, in gravitate..., ut is qui ex adverso est vereatur nihil 
habens malum dicere de nobis^ (Tit. 2, 7-8). 
Ad haec omnia assequenda plurimum prefecto conferent . 
Disciplinae Regulae, vestris Seminariis datae, quas pecuiia-
ribus illorum necessitatibus et condicionibus aptiores fierí 
vestri erit pastoralis muneris. 
Instructis vero ad pietatem et virtutem alumnis, opus 
est ut ea eruditio in disciplinis litterisque ab iisdem com-
paretur, qua postea efficaciter ac fructuose sacro min^terio 
apud omnes civiüm ordines fungi valeant, quandoquidem 
oportet ut sacerdos non modo sacram doctrinara undequa-
" que calleat, sed ea quoque non ignoret, quae generatim ac 
in universum exculti suae nationis homines norunt, quibus 
quidem suo ¡psorum loquendi modo facile utens ac congrua 
mentibus eorum atquti captui idónea edisserens, fidei cibum 
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porrigat, semper tamen se praebens «bonum ministrum Chri-
sti enutritum verbis fidei et bonae doctrinae» (I Tim. 4, 6 ) , 
«recte tractantem verbum veritatis> (II Tim. 2 , 1 5 ) . 
Ad id haec Studiorum Ratio spectat, máximo procul 
dubio futura vobis adiumento; quam tamen non ut exem-
plar undique absolutum, sed ut augendum in dies et perfi-
ciendum suscipietis, praesertim in litteranim disciplinarumque 
.studiis, simul ac temporum adiuncta id postulaverint, ratione 
etiam habita eorum quae Civitas in suis scholis instauranda 
vel immutanda censuerit. 
Arduum sane opus esse, quod aggredimini, Nos minime 
latet: Deum igitur enixe precamur qui vobis actuóse volen-
tibus adsit; atque lumen gratiae suae vobis impertitus, tum 
Moderatores et Magistros veré idóneos atedie iuvenes in 
Ecciesiae spem succrescentes praestet, tum fideles permoveat 
ut generoso animo ac munífica manu opem auxiliumque vo-
bis praebeant ad ea omnia, quae tanto operi moliendo sive 
pro aedificandis aedibus sive pro instruendis alumnis o-
mnino sint nécessaria. • 
In quo vobis erit firmissimo efficacissimoque subsidio 
Opus Ecclesiasticarum Vocationumr in pluribus Dioecesibus 
iam conditum,—utinam quam primum in ómnibus!—quo edo-
cti fideles quam excelsum sit Sacerdotium Catholicum, quam 
necessarium agnoscent; itemque animadvertent qua urgean-
tur necessitate, utpote Christi Gorporis Mystici membra, cu-
ras cogitationesque non modo, sed perseverantes etiam 
preces corrogatamque stipem in id conferendi, ut Ecclesia 
bonos intercessores apud Deum et Patrem populo ipsi daré 
queat. 
Actioni vero Catholicae, quae tam impenso studio san-
ctissimum Opus hoc fovet, volumus sensus grati animi Nostri 
patefieri, simulque ipsam instantissime exhortan et excitare 
ut nullo non témpora incrementum progressionemque huiu§ 
Nobis acceptissimi Operis semper sibi cordi quam máxime 
esse velit. 
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Nunc denique Nos iuvat magnam animi Nostri spem 
Nostraeque fiduciae vota idcirco palam faceré ut nimirum 
summus Nationis Hispanicae Moderator eiusque Consiliarii 
et Administri, qui de prosperitate et profectu suae gentis 
solliciti, pro clero educando adiutricem manum libenter ul-
troque iam apposuere, etiam in pósterum in hanc rem ope-
ram praestent admodum laudabilem, cum ptobe noverint in 
bonum populi semper cederé et ad eius vitae culturo au-
gendum, ad mores recte conformandos atque doctrinae in-
stituía elevanda et amplificanda quidquid iidem pro máxima 
ipsis potestate facta, ad hunc finem facilius assequendum, 
Ecclesiae benevole tribuerint. 
Interea vero id unum superest, Dilecti Filii Nostri ac 
Venerabiles Frates, ut ferventissimo animo effusis ad Deum 
precibus, Nostrorum vestrorumque optatorum pignus et au-
spicium tum vobis singulis, tum Sacerdotibus vestris, Semi-
nariorum alumnis ac fidelibus universis, vestrae curae con-
creditis, Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino 
impertiamur. 
Datum Romae apud S. Petrum, in festo SS. Apostolo-
rum Petri et Pauli, die XXIX mensis Junii anno MCMXLI, 
Pontificatus Nostri tertio. 
PIUS PP. XII 
* . T r a d u c c i ó n C a s t e l l a n a 
A N U E S T R O S A M A D O S H I J O S Y V E N E R A B L E S H E R M A N O S 
L O S A R Z O B I S P O S Y O B I S P O S D E E S P A Ñ A 
P I O P P . X I I 
AMADOS HIJOS NUESTROS Y VENERABLES HERMANOS, 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 
Intimo gozo Nos ha causado. Amados Hijos Nuestros y 
Venerables Hermanos, saber que con todo entusiasmo os 
disponéis, después de haber solicitado Nuestra confirmación por 
medio de la Sagrada Congregación de Seminarios y Uni-
versidades, a poner en vigor en vuestros Seminarios el Re-
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glamento de Disciplina y el Plan de Estudios recientemente 
redactados con todo esmero y diligencia,,según lamente de 
los documentos de la Sede Apostólica sobre esta materia, 
por la Comisión Episcopal encargada de ello. Tal interés 
no sólo prueba claramente vuestra pastoral solicitud por el 
bien de la grey que Dios os ha confiado, sino también 
pone una' vez más de manifiesto la sincera devoción con 
que secundáis los votos y deseos de la Sede Apostólica, 
de suerte que, al concentrar vuestros afanes y esfuerzos en 
moldear y preparar los buenos soldados de Cristo, reno-
váis y hacéis subsistir perennes las glorias de aquellos Pas-
tores que tanto lustre dieron a la Iglesia de. España en 
ei decurso de los tiempos. 
Destino y misión de Etapana 
Porque nunca dejaron de flcfrecer, junto a los preclaros 
Padres de los Concilios de España y sus sucesores los 
Obispos, selectísimos sacerdotes, formados por aquellos en 
doctrina y ejemplos, y dignos de suma loa así por. la so-
lidez de su virtud como por el fulgor de su ciencia; fue-
ron ellos sal y luz del pueblo hispano al que Dios, 
dador de todos los dones, confió la singular misión de ser 
durante muchos siglos el paladín d é l a fe y de la religión, 
y más tapde el pregonero del Evangelio para el Nuevo 
Mundo. Y creemos que fué ese el premio divino otorgado 
a la fidelidad que ^1 clero dispensaron siempre sus fie-
les. Ni tampoco creemos equivocarnos al pensar que por 
fiaber guardado tanto el clero como el pueblo hispanos tan 
fielmente la integridad y pureza de la fe católica, la Divina 
Providencia no sólo suscitó allí aquellas dos Ordenes de 
varones Religiosos que habían de dedicarse con todas sus 
fuerzas a estudiar cada vez más la Teología y defenderla 
de toda clase de ataques—Nos referimos a la Orden de 
los Frailes Predicadores y a la Compañía de Jesús—sino que 
también deparó entre vosotros el asilo y refugio de los es-
tudios teológicos, cuando se veían desterrados de otras 
tierras a causa de crecientes y peligrosos errores. 
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Glorias pasadas de los 
Seminarios de España 
Y tan pronto como el Sagrado Concilio de Trento de-
cretó la fundación de los Seminarios en que, según las 
exigencias de los nuevos tiempos pudieran formarse los 
sacerdotes, con las mejores artes y método, de suerte que 
se distinguieran y brillaran así en el ornato de las letras 
y estudios como en el prestigio de las virtudes; los Obis-
pos de España nada dejaron pof hacer —bien que hubieran 
de vencer muchas y no leves dificultades—para llevar a 
la práctica en la mejor forma aquel decreto, fundando to-
dos ellos en sus diócesis sendos Seminarios. 
Ciertamente que sería muy largo el nombrar a todos; 
pero en modo alguno podemos omitir los venerados hom-
bres de Santo Toribio de Mogrovejo y de los BB. Juan de 
Ribera y Antonio María Claret, Obispos que coronó la Igle-
sia más tarde entre sus Santos y Beatos cor. la aureola de 
la santidad; así como —entre los innumerables alumnos de 
Teología, que en los Seminarios se educaron —los de San 
José Oriol, dechado de santidad y apostolado sacerdotal, y 
de Jaime Balmes, varón doctísimo y sapientísimo, que fué 
el precursor glorioso de la ciencia llamada apologética. 
Los mártires de España... 
Y tampoco podemos dejar de recordar que en los Se-
minarios se formaron también más tarde los Obispos y Sacer-
dotes de nuestros tiempos, insigne honor de la Iglesia y de 
la Patria, que tan fuertes supieron formar en la fe a los 
españoles, que pudieron vencer triunfalmente la horrenda 
persecución de nuestra época contra el Santísimo Nombre 
de Cristo, a la par que dieron al mundo ejemplo de 
fortaleza y mansedumbre, dando su vida por la confesión 
de la fe, con el alma abrasada en el amor de sus herma-
nos. 
SetnilSa de santas Vocaciones 
Ta! sacrificio, ofrecido por amor de Dios, está ya dan-
do copiosos frutos, pues su sangre, al igual que' la de los 
primitivos mártires, al reconciliar con Dios innumerables 
almas, es a la vez semilla de santas vocaciones para las 
órdenes sagradas. Vocaciones que ponen bien de manifiesto 
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a fe, vanamente perseguida y tentada en la horrenda per-
secución, tornándose fermento que, al instaurarse de nue-
vo el nombre cristiano en vuestra Nación, va moldeando 
la vida de todos, dirigiéndola al destino singular que Es-
paña ha fecibido por designio de la Providencia, en la 
unidad interna y en la mutua paz y concordia con las de-
más naciones. 
Ciertamente que el mismo «Señor de la mies» os en-
viará, Amados Hijos Nuestros y Venerables Hermanos, jó -
venes que, preparados y formados por vosotros, lleguen a 
ser buenos operarios de la devastada viña, según los de-
seos de Cristo y de su Santa Iglesia. 
L.a piedad de los seminaristas 
Por todo ello, Nós que conocemos bien vuestra ardiente 
solicitud por los Seminarios, abrigamos una gran esperanza 
de que habréis de suministrar a esos jóvenes, acogidos con 
paternal afecto, la formación que les conviene y que sobre 
todo sea acomodada a las actuales necesidades de los fie-
les; y lo lograréis, preocupándoos ante todo de imbuir sus 
almas en aquella piedad que es útil para todas las cosas, 
y que seriamente los amoneste de los sagrados deberes de 
los clérigos, haciéndolos imitadores de Cristo, de quien han 
de llegar a ser no sólo ministros, sino hasta amigos liga-
dos a El por una secreta exigencia de su trato. 
Condiciones especiales de 
los Sacerdotes españoles 
Pues si ciertamente a todo sacerdote se ha de exigir 
que aparezca y realmente sea «hombre de Dios perfecto, 
enteramente instruido para toda buena obra» (II Tim. 3 , 1 7 ) 
más ha de exigirse ello a los sacerdotes de España, lla-
mados a ser no sólo cooperadores vuestros en la admi-
nistración de los Sacramentos, sino también y principal-
mente en el ejercicio de las obras de caridad, que con 
toda razón la Iglesia reclama para si como derecho y deber 
que le es propio, de suerte que Ella por medio de sus 
ministros álivie los dolores con el consuelo, cure las amar-
gas heridas, auxilie en la dura pobreza y miseria; a la vez 
que trabaje solícita en la pacificación de los ánimos, en 
robustecer a los fieles, y finalmente en volver a sus bra-
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zos maternos a todos cuantos de Ella se apartaron, o en-
gañados por falsas teorías y errores, ó apesadumbrados por 
la tibieza o debilidad. 
Necesario es por tanto que todo sacerdote, depuesta 
cualquier mundana solicitud, apartada por completo toda 
afición a partidos, y facciones, y rehuyendo absolutamente 
las internas divisiones, esforzándose en hacerse «fiel solda-
do de Cristo..., no embarazándose en los negocios de la 
vida, a fin de agradar a Aquel para el que se alistó» (11 Tim. 
6 , 3 - 4 ) , atienda a sí mismo y a la doctrina, para que si-
guiendo «la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la pacien-
cia, la mansedumbre» (1 Tim. 6, 1 1 ) , «se muestre, en todo 
como ejemplar de buenas obras, en doctrina, en gravedad..., 
de modo que el adversario se avergüence al no tener mal 
ninguno que decir de nosotros» (Tit. 2 , 7 - 8 ) . 
El Sacerdote para todas 
las clases sociales 
Para conseguir todo esto en verdad que han de con-
tribuir mucho el Reglamento de disciplina, dado a vuestros 
Seminarios, que vuestra pastoral solicitud procurará adap-
tar cada vez mejor a sus peculiares necesidades y condi-
ciones. 
Formados los alumnos para la piedad y la virtud, es 
necesario que «adquieran en las disciplinas y letras tal eru-
dición que les habilite plenamente para poder cumplir con 
toda eficacia y fruto su sagrado ministerio, y ello entre to-
das las clases sociales, pues es necesario que el sacerdote 
no sólo posea un conocimiento completo de la Sagrada 
Teología, sino que tampoco ignore cuantas cosas pertene-
cen a la cultura general de los doctos de su Nación, a 
quienes, usando con facilidad su propio modo -de hablar y 
discurriendo sobre cosas acomodadas a sus mentes e inte-
ligencias, comunique el alimento de la fe, pero mostrán-
dose siempre «buen ministro de Cristo, criado en ías pala-
bras de la fe y de la buena doctrina» (l Tim. 4 , 6 ) «dis-
pensando bien la palabra de la verdad» (11 Tim. 2, 1 5 ) . 
Plan de estudios 
A ello mira el Plan de Estudios, que sin duda os será 
de gran ayuda; pero habéis de ver en él no un ejemplar 
perfecto y definido, sino que cada uno lo habéis de au-
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mentar y perfeccionar, principalmente en los estudios de las 
Ciencias y de las Letras, según lo reclamaren las exigen-
cias de los tiempos, y habida también buena cuenta de cuan-
tas reformas y cambios tuviera a bien ordenar el Estado 
para sus escuelas. 
Dificultad de la empresa 
Ardua es en verdad la empresa que acometéis: no se 
Nos oculta; por ello rogamos de todas veras al Señor que 
os asista actuando vuestros deseos; y que, dándoos la luz 
de su gracia, os depare tanto Superiores y Maestros ver-
daderamente idóneos, como jóvenes que crezcan en esperan-
za para la Iglesia, al mismo tiempo que conmueva a los 
fieles todos para que con generosidad y munificencia os 
ayuden y auxilien en todas cuantas necesidades habréis de 
tener, para llevar a cabo obra tan grande, tanto en el le-
vantar los edificios como en el formar los alumnos. 
L a Obra de las Vocaciones 
Eclesiásticas 
De firme y eficaz ayuda os ha de ser para todo ello 
la Obra de las Vocaciones Eclesiásticas, fundada ya en mu-
chas diócesis—iojálá cuanto antes lo esté en todas! —que al 
enseñar a los fieles la excelencia del Sacerdocio Católico, 
les haga conocer bien su necesidad, a la par que les haga 
partícipes en la urgente necesidad que tienen, como miem-
bros del Cuerpo Místico de Cristo, de colaborar, no sólo 
con sus afanes y pensamientos, sino también con sus ora-
ciones y donativos, para que pueda la Iglesia ofrecer al 
mismo pueblo buenos intercesores junto a nuestro Dios y 
Padre. 
Méritos de la Acción Católica 
A la Acción Católica, que con tan abnegado esfuerzo 
colabora en esta obra tan santísima, queremos manifestar 
Nuestros sentimientos de gratitud; y al mismo tiempo la 
exhortamos y la excitamos con todas las veras posibles a 
que nunca deje de tener como principal preocupación el 
incremento y progresión de esta Obra que Nos es tan grata. 
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Elogio del Caudillo y su 
Gobierno: Confianza 
Finalmente Nos agrada el hacer públicos así la gran 
esperanza de Nuestro ánimo como los deseos de Nuestra 
confianza, de que el Caudillo de la Nación Española y sus 
Consejeros y Ministros, tan solícitos por la prosperidad y 
adelanto de su pueblo, que tan espontáneamente y tan de 
buen grado ya comenzaron a ayudar a la formación del 
clero, en adelante continuarán también prestando su loable 
cooperación a esta Obra, bien convencidos de que siempre 
ha de ser en beneficio del pueblo y en aumento de su 
propia prosperidad, en la formación de las rectas costum-
bres y en el de elevar y amplificar las mismas ciencias, 
cuanto benévolamente otorgaren a la Iglesia, dentro de las 
máximas atribuciones que tienen, para conseguir con mayor 
facilidad tal fin. 
Bendición Apostólica 
Sólo Nos resta, Amados Hijos Nuestros y Venerables 
Hermanos, el que, entre las preces dirigidas a Dios con el 
máximo fervor, como prenda y auspicio de Nuestros de-
seos y de los vuestros, tanto a cada uno de vosotros, co-
mo a vuestros Sacerdotes, a los alumnos de los Semina-
rios y a los fieles, confiados a vuestros cuidados, demos 
de buen grado en el Señor la Bendición Apostólica. 
Dado en Roma, juntó a San Pedro, en la fiesta de 
¡os Ss. Apóstoles Pedro y Pablo, el día XXIX de Junio 
del año MCMXLI, tercero de Nuestro Pontificado. 
PIO PP. XII>. 
* * 
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Con motivo de tan augusto y magnífico documento 
pontificio, se han cruzado los siguientes despachos telegrá-
ficos: 
<Cittá del Vaticano. 
Emmo. Cardenal Secretario Estado. 
Profundamente emocionados Obispos Españoles^ ante mag-
nifica carta Su Santidad sobre los, Seminarios de España, 
ruego a Vuestra Eminencia manifieste filial y honda grati-
tud Episcopado Español por benevolencia paternal para clero 
y pueblo españoles, y firme propósito de trabajar esforzada-
mente en el continuo mejoramiento Seminarios de España.— 
Arzobispo Preconizado Toledo». 
«Roma. 
Piazza San Calisto. 
Emmo, Cardenal Prefecto Congregación Seminarios. 
Profundamente agradecidos Obispos Españoles a magní-
fica carta Su Santidad sobre los Seminarios de España, 
alentados por tan confortador estimulo, ofrecen firme propósito 
de trabajar esforzadamente en el continuo mejoramiento de los 
Seminarios de España. — Arzobispo Preconizado Toledo*. 
Contestación del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Es-
tado. 
«Citiá del Vaticano. 
Santo Padre, complacido filial acogida Caria Pontificia 
sobre Seminarios españoles, bendice de corazón noble pro-
pósito trabajo continuo formación clero de esa noble na-
ción.— Cardejtal Maglionei. 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I. L e y p o r i a q u e s e c o n c e d e un s u b s i d i o , y s e r e g u l a n 
l a s p e n s i o n e s d e i o s p a d r e s d e s a c e r d o t e s , v í c t i m a s 
d e la b a r b a r i e r o j a ( C f r . nues t ro B O L . de E n e r o p . 4 6 ) . 
L a m á s ampl ia y r á p i d a efectividad de la L e y de 31 de D i -
c iembre de 1941 exige determinadas prec i s iones para la d e c l a r a c i ó n 
del derecho y c l a s i f i c a c i ó n de pens iones en r e l a c i ó n con l o s s u -
puestos de muerte de l o s sacerdotes v í c t i m a s de la barbarie roja , 
habida cuenta de la í n d o l e e spec ia l de s u s a g r a d o ministerio y 
s u d o t a c i ó n , detallada o no, en l o s P r e s u p u e s t o s generales del 
E s t a d o . A l m i s m o tiempo s e trata de proporc ionar , de momento, 
un s u b s i d i o vital a s u s padres pobres , l o s cua les , en la m a y o r í a 
de los c a s o s , por s u a v a n z a d a edad, no a l c a n z a r í a n el momento 
del disfrute de la p e n s i ó n , a poco que el expediente definitivo se 
demorase . E n s u v ir tud , a propuesta del Minis tro de Just ic ia y 
previa d e l i b e r a c i ó n del C o n s e j o de Min i s t ros , 
D I S P O N G O 
Art . - 1 0 T e n d r á n derecho a la p e n s i ó n extraordinaria igual al 
sue ldo o haber disfrutado por el sacerdote causante , los padres , 
pobres en concepto legal , cuando s e den los s u p u e s t o s d é muerte 
en c a m p a ñ a , cautiverio o Alzamiento N a c i o n a l , en la manera y for-
ma excepcional des tacadas en la L e y de 11 de Julio de 1941 y la 
d o t a c i ó n del sacerdote conste detallada en los P r e s u p u e s l o s gene-
ra le s del E s t a d o para 1941. 
Ar t . 2 .° L o s sacerdotes c u y a muerte no s e halle incluida en 
los s u p u e s t o á anter iores , pero que fueron ejecutados , a s e s i n a d o s o 
v í c t i m a s de malos tratos por parte de los r o j o s , que la muerte 
aparezca c o m o resul tado de l o s padecimientos su fr idos , c a u s a r á n 
derecho a la p e n s i ó n del c incuenta por ciento del importe de la 
d o t a c i ó n que figuraba en l o s P r e s u p u e s t o s generales del E s t a d o de 
1931 para e l cargo que d e s e m p e ñ a b a el causante en el momento de 
s u fal lecimiento. E n n i n g ú n c a s o el importe m í n i m o de d i chas pen-
s iones s e r á inferior a mi l pesetas a n u a l e s . 
Art . 3 .° A los efectos de justif icar el correspondiente derecho, 
dentro del plazo de s e i s m e s e s , a contar de la p u b l i c a c i ó n de 
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esta L e y , los interesados p r e s e n t a r á n s u instancia a l respect ivo 
O b i s p a d o a l que estaba afecto el causante , correspondiendo a l 
mi smo la p r á c t i c a de la prueba o i n f o r m a c i ó n testifical relat ivas a l 
hecho de la muerte, c i r c u n s t a n c i a s de la m i s m a y paternidad y 
pobreza de los rec lamantes . 
L o s expedientes a s í completados en la C u r i a e c l e s i á s t i c a s dio-
cesana s e r á n d ic taminados por s u F i s c a l y aprobados a c ienc ia y 
conciencia del respect ivo Pre lado o, en s u defecto, del V i c a r i o . 
L a c a l i f i c a c i ó n o pronunciado de é s t e p a s á r á con todo lo a c -
tuado a la D i r e c c i ó n G e n e r a l de A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s , la c u a l 
remit irá los expedientes de p e n s i ó n extraordinaria a l Minis ter io del 
E j é r c i t o para la subsiguiente t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n preven idas 
en el art. 6.° de la L e y de 11 de Julio de 1941 en r e l a c i ó n con 
el 5 . ° de la de 51 de Dic iembre del m i s m o a ñ o . 
L o s expedientes de p e n s i ó n del 50 por ciento, a s í como los en 
que se solicite el subs id io al imentic io que se establece en el a r -
t í c u l o siguiente, s e r á n e levados por la D i r e c c i ó n G e n e r a l de A s u n -
tos E c l e s i á s t i c o s , previa c e n s u r a del Interventor Delegado del I n -
terventor general de la Hac ienda p ú b l i c a , al Min i s tro de j u s t i c i a 
para su r e s o l u c i ó n definitiva, p u b l i c á n d o s e la r e l a c i ó n de los be-
neficiarios en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O y d á n d o s e t ras -
lado a la D i r e c c i ó n G e n e r a l de C l a s e s P a s i v a s , a los efectos de 
c l a s i f i c a c i ó n y pago de los haberes correspondientes . 
Art . 4 . ° Mientras a m b o s expedientes s e hal len pendientes de 
t r a m i t a c i ó n y no se haga efectiva la r e s o l u c i ó n definitiva, s i empre 
que cuente con el informe y propuesta favorables del Pre lado o 
V i c a r i o , del Interventor Delegado del Interventor general de la H a -
cienda p ú b l i c a y del Director general de A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s , 
p o d r á el Min i s tro de Just ic ia , aprec iando la edad avanzada d é l o s 
padres rec lamantes y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s , a c o r d a r a s u favor el 
derecho al cobro de la cantidad de mil pesetas anua le s , por me-
ses venc idos y a partir de primero de E n e r o del corriente a ñ o , en 
concepto de s u b s i d i o vital al imenticio, con c a r á c t e r provis ional y 
deducible en s u día de la p e n s i ó n que definitivamente se s e ñ a l e 
cuando se haya rec lamado y hecho efectiva. 
E s t e mi smo beneficio p o d r á s e r acordado , por los m i s m o s t rá -
mites, con c a r á c t e r vital ic io , a favor de los padres , pobres en 
concepto legal , de los sacerdotes del c lero s e c u l a r a que se re-
fiere el a r l . 2 , ° , cuando s u cargo e c l e s i á s t i c o no figurase en el 
citado Presupues to para 1951. 
Art. 5 .° P a r a la ráp ida efectividad e c o n ó m i c a de lo d i spues to 
en el art. anterior, se habilita un c r é d i t o adic ional al P r e s u p u e s t o 
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de gastos del Minister io de j u s t i c i a , por la cantidad de un m i l l ó n 
de pesetas . 
Art . 6.° Q u e d a autorizado el Min i s tro de j u s t i c i a para dictar 
las d i s p o s i c i o n e s complementar ias pertinentes para el cumplimiento 
y d e s a r r o l l o de los fines de la presente L e y . 
A s í lo d i spongo por la presente L e y , dada en Madrid a 19 de 
Febrero de 1 9 4 2 . - F R A N C 1 S C O F R A N C O . 
( B . O. d e l E . , 7-111-942). 
^ _ , • • ifc - ' " i • 
11. D o s L e y e s s o b r e c e s i ó n d e e d i f i c i o s a l a I g l e s i a . 
P o r la pr imera , cede e l E s t a d o a la Mitra de P a l m a de M a -
l lorca la parte del edificio de M o n t e s i ó n , propiedad del E s t a d o , 
para que pueda s e r dest inado en s u integridad a la f o r m a c i ó n es-
piritual , p a t r i ó t i c a y c i ent í f i ca de la juventud. 
P o r la s e g u n d a , el E s t a d o cede y transfiere todos l o s derechos 
que como a propietario le correspondan en el Monasterio de S a n 
Vicente de L e m o s ( L u g o ) a la C o m u n i d a d de P a d r e s Benedict inos 
que h o y lo ocupa; en c o n s e c u e n c i a con la a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a del 
E s t a d o e s p a ñ o l , y habida cuenta de que d icho edificio fué c o n s -
truido por los P a d r e s Benedict inos . 20-11-942 ( B . O. de l 8-I1I) .— 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
O r d e n p o r la q u e s e a s i g n a un C a p e l l á n a c a d a u n a 
d e l a s U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
E n la L e y de P r e s u p u e s t o s para 1942 se ha incluido la canti-
dad de 52.000 ptas. , con la c u a l s e dotan trece plazas de C a p e l l a -
nes para l a s U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
T e n d r á n la o b l i g a c i ó n de atender a l a s neces idades re l i g io sas 
de los Hospi ta les C l í n i c o s , donde existan; y l o s Rec torados h a r á n 
la s propuestas para los nombramientos . 15-11-942 ( B . O . d e l 2 7 ) . 
M I N I S T E R I O D E L E J E R C I T O 
O r d e n p o r l a q u e s e d i c t a n r e g l a s p a r a la c o n c e s i ó n 
d e p e n s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s ( C f r . s u p r a , p . 2 2 9 ) . 
L a L e y de 11 de j u l i o de 1941 establece la p r á c t i c a de di l igen-
c i a s para determinar la c l a s i f i c a c i ó n de « M u e r t o s en c a m p a ñ a » que, 
como c o n d i c i ó n previa , s e exige en la c o n c e s i ó n de pens iones ex-
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Iraord inar ias , equivalentes a l sueldo* entero del causante a favor de 
las v iudas , h u é r f a n o s y padres pobres de func ionar ios c iv i l e s del 
E s t a d o , al amparo de lo es tablec ido en la referida L e y . 
S e hace , pues , preciso dictar l a s reg las oportunas que regulen 
la p r á c t i c a de las d i l igenc ias c i tadas , y a tal fin se dispone: 
1. ° a) Recibida en es te Departamento la instancia en so l ic i tud 
de p e n s i ó n , s e c u r s a r á a la Autor idad jud ic ia l que c o r r e s p o n d a , 
s e g ú n la res idenc ia del sol icitante, con orden de i n s t r u c c i ó n por 
un Juez militar de la oportuna i n f o r m a c i ó n . 
b) L o s j u e c e s des ignados a l efecto e n c a b e z a r á n el actuado c o n 
el oficio tras lado de dicha orden y la ins tanc ia que la motiva, c o n 
la d o c u m e n t a c i ó n que la a c o m p a ñ a . 
c) A c r e d i t a r á n documentalmente o por d e c l a r a c i ó n de tres tes-
t igos so lventes , c o m o m í n i m o , l a s , . c i r cuns tanc ia s que concurr ieron 
en el fallecimiento del causante y la r e l a c i ó n directa de esta muerte 
con su a c t u a c i ó n en pro de! G l o r i o s o Movimiento N a c i o n a l o s u 
negativa durante e¡ cautiverio, a co laborar con los rebeldes . 
d) Jus t i f i carán documentalmente la ^relación de parentesco que 
une al peticionario con el fal lecido, s i disfruta p e n s i ó n y s u c u a n -
tía, o s i le fué denegada, y que persisten las c i r c u n s t a n c i a s per-
sona le s necesar ia s para cont inuar d i s f r u t á n d o l a (fe de v ida , certifi-
cado del estado de v iudedad y prueba de pobreza en los padres ) . 
e) F o r m u l a r á n un resumen de lo actuado, en el que, s e h a r á 
constar s ü parecer sobre la procedencia o improcedencia de otor-
gar el' Ü e r e c h o a p e n s i ó n extraordinaria so l ic i tada, y e l e v a r á n la 
i n f o r m a c i ó n debidamente foliada y c o s i d a , a la Autor idad judic ia l 
respect iva . 
f) E s t a Autor idad , previo dictamen de s u Auditor, hac iendo 
constar que se han l lenado todos los t r á m i t e s , y en el que se i n -
forme, a s u vez, s i se cons idera o no comprendido el causante en 
los c a s o s que se mencionan a c o n t i n u a c i ó n , e m i t i r á s u conformi-
dad o d i sconformidad , e levando el expediente a l C o n s e j o S u p r e m o 
de Just ic ia Militar, a lo s efectos del art. 6 .° de la L e y . 
2. ° E n las c i tadas informaciones t e n d r á n que probarse: 
a) Q u e los causantes fal lecieron en c a m p a ñ a o de her idas re-
c ib idas de hierro ó plomo enemigo, prestando precisamente s e r v i -
cio con fuerzas del E j é r c i t o o M i l i c i a s que estuvieran combat iendd 
o d e s e m p e ñ a n d o funciones de c a m p a ñ a . 
b) L o s no comprendidos en el anterior a r t í c u l o , haber r e a l i -
iado hechos g lor io sos , realmente axtraord inar ios , c o m o c o n s e c u e n -
cia del Alzamiento, los cuales produjeran la muerte del causante o 
heridas de c u y a s resul tas fal lec iera. 
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c ) Q u e los causantes combat ieran, se a lzaran en a r m a s o rea -
tizaran a l g ú n acto a favor del Movimiento y murieran combat iendo 
o fueran detenidos o ejecutados c o m o c o n s e c u e n c i a directa de e l lo . 
d) Q u e , en forma ostens ible o i n e q u í v o c a , s e negaran a pres -
tar s u s s e r v i c i o s a l o s ro jos , s iendo ejecutados o sacr i f icados c o m o 
c o n s e c u e n c i a directa de el lo, c o m p r o b á n d o s e fehacientemente que 
la muerte fué resultado de las v i o l e n c i a s su fr idas por s u negaTiva. 
5 . ° P o r el P leno de la S a l a correspondiente del C o n s e j o S u -
premo de Just ic ia Mil itar s e emi t i rá d ictamen, una vez o í d o el F i s -
c a l , e l e v á n d o s e aquel a este Minis ter io para s u r e s o l u c i ó n , 
4. ° U n a vez dictada r e s o l u c i ó n por S . E . , s i é s t a fuera favo--
rabie a la p e t i c i ó n , se p u b l i c a r á en el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O , a c u y o efecto s e i n t e r e s a r á la i n s e r c i ó n de la P r e s i d e n -
cia del G o b i e r n o . 
5, ° D i c h a r e s o l u c i ó n s e c o m u n i c a r á a la D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
la Deuda y C l a s e s P a s i v a s a l o s efectos que ¡a L e y d i spone . 
M a d r i d . 5 de Marzo de 1 9 4 2 . — V A R E L A . 
( B , O . d e l B . . 4-111-942). 
M I N I S T E R I O D E A S U N T O S E X T E R I O R E S 
O r d e n p o r la q u e s é n o r m a l i z a e l f u n c i o n a m i e n t o d e !a 
A g e n c i a G e n e r a l d e P r e c e s a R o m a . 
E x c m o . S r . : P o r Decreto de 16 de F e b r e r o de 1958, que orga-
n i z ó el Minis ter io de A s u n t o s Exter iores , fué creada la S e c c i ó n de 
S a n t a S e d e y O b r a P í a , c u y a s funciones anteriormente estaban 
repart idas entre las de P o l í t i c a y Contab i l idad del antiguo Ministe-
rio de E s t a d o , correspondiendo a esta ú l t i m a la t r a m i t a c i ó n de to-
dos los a s u n t o s referentes a la A g e n c i a G e n e r a l de P r e c e s a R o m a . 
Reanudado el e jerc ic io del privi legio de p r e s e n t a c i ó n que c o m -
pete a l jefe del E s t a d o E s p a ñ o l , procede normal izar el funciona-
miento de la mencionada A g e n c i a general , y a tal efecto, d ispongo: 
Art . ú n i c o . E l cargo de Agente general de P r e c e s a R o m a 
q u e d a r á d e s e m p e ñ a d o por el Jefe de la S e c c i ó n de S a n t a S e d e y 
O b r a P í a de este Minis ter io . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 7 de Marzo de 1 9 4 2 . — S E R R A N O S U Ñ E R . 
( B . O. de l E . , 14-111-942). 
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D I R E C C I O N G E N E R A L D E R E G I S T R O S 
S o b r e l a a s i s t e n c i a d e l J u e z a d e t e r m i n a d o s m a t r i m o -
n i o s c a n ó n i c o s . 
c E n c o n t e s t a c i ó n di oficio que V . E . dirige al S r . Min i s tro de 
j u s t i c i a , denunciando la conducta de a l g ú n Juez Munic ipa l de s u 
D i ó c e s i s , que s e niega a a s i s t i r a la c e l e b r a c i ó n de matr imonios 
c a n ó n i c o s a pretexto d e no ha l larse previamente inscr ipta en el R e -
gistro C i v i l la partida de d e f u n c i ó n del c ó n y u g e anterior „ d e uno 
de los contrayentes , lo cual pone en conocimiento de este M i n i s -
terio a fin de que s e acuerde a lguna medida o i n s t r u c c i ó n que evite 
pos ib les respet ic iones de la m i s m a negativa. 
E s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l de Reg i s t ros y del Notariado ha a c o r -
dado dec ir a V . E . que una doctrina muy antigua cons ignada e s -
pecialmente en la R . O . de 12 de Jul io de 1904, y re so luc iones de 
este C e n t r o de 31 de Marzo 1915 y 14 de Mayo de 1919 prohiben 
a los Jueces Munic ipa le s instruir expedientes matr imonia les o i n -
tervenir en los m i s m o s , atr ibuyendo especialmente es tas facultades 
a los S r e s ¿ P á r r o c o s , pudiendo en c o n s e c u e n c i a ^ V . E . manifestar 
a este C e n t r o q u é juzgado Munic ipa l ha cometido la i n f r a c c i ó n p a r a , 
una vez comprobada , imponerle la s a n c i ó n que proceda en derecho . 
D ios guarde m u c h o s a ñ o s a V . E . , c u y o A . P . B . 
M a d r i d , 5 de Febrero de 1942.—El Director general , I G N A C I O 
D E C A S S O . — E x c m o . S r . O b i s p o de C a l a h o r r a y L a C a l z a d a » . 
( B . E c c o . , C a l a h o r r a , 1942 , p . 5 5 ) . 
C O M I S A R I A G E N E R A L D E A B A S T E C I M I E N T O S 
S o b r e e x e n c i ó n d e l o s P á r r o c o s d e t o d a f u n c i ó n a s e -
s o r a en m a t e r i a d e A b a s t e c i m i e n t o s . 
E l E x c m o . S r . C o m i s a r i o G e n e r a l de Abastec imientos y T r a n s -
portes , en telegrama oficial de 22 de los corrientes , me c o m u n i c a , 
c o m o c o n s e c u e n c i a de la p e t i c i ó n formulada por el E x c m o . S r . M i -
nis tro de la G o b e r n a c i ó n , que quedan re levados los P á r r o c o s de toda 
f u n c i ó n a s e s o r a en materia de abastec imientos que les d is traiga de 
l a s s u y a s pecul iares . 
L o que tengo el honor de tras ladar a V . 1. a fin de que haga 
l legar a l o s s e ñ o r e s P á r r o c o s de s u O b i s p a d o cuanto le dejo trascri to . 
S a l a m a n c a , 24 de Octubre de 1941.—El G o b e r n a d o r C i v i l , J O S E 
S A N D O V A L . — l i m o , y R v m o . S r . O b i s p o de la D i ó c e s i s de S a l a -
m a n c a » , — ( B . E c c o . , S a l a m a n c a , 1941, p á g . 3 7 6 ) . 
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ACCION CATOLICA 
L A V A S A M B L E A G E N E R A L D I O C E S A N A 
D E A. C . 
Durante los días 12 , 13, 14 y 15 del pasado Febrero 
se ha celebrado la V Asamblea General de la A. C. Dio-
cesana, cuyos actos se fian ido desarrollando con sujeción 
al programa anunciado en el número de nuestro BOLETIN 
correspondiente a Diciembre próximo pasado. 
Al iniciar sus tareas la Asamblea, se cursaron los si-
guientes telegramas: 
Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado. 
Vaticano. 
* Acción C a t ó l i c a Diocesana, congregada Quinta 
Asamblea General^ renueva fervorosa, incondicional ad-
hesión Augusto Pontífice, implorando Bendición Apos-
tólica.—Obispo Málaga». 
Excmo. Nuncio -Apostólico. Madrid.—«Con devoción fer-
vorosa Padre Santo, celebramos Quinta Asamblea General 
Diocesana Acción Católica, deseosos servir lo mejor posi-
ble Madre Iglesia; imploramos bendición. Presidente Junta 
Diocesana A. C. Málaga». 
Excmo Arzobispo Toledo-Salamanca.—«Sumisos Jerar-
quía Eclesiástica en Quinta Asamblea General Diocesana A. C, 
nos honramos ofrecer servicio incondicional Iglesia Católica, 
y pedimos Primado España bendición. Presidente Junta Dio-
cesana A. C. Málaga». 
Excmo. Sr. Obispo Consiliario General A. C. Tortosa,— 
«Palpando frutos abundantes en Quinta Asamblea General 
Diocesana A. C, agradecemos en persona V. E. labor Con-
siliarios Malagueños, suplicando bendición.—Presidente Junta 
Diocesana A. C. Málaga>. 
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A estos telegramas se recibieron las siguientes respuestas: 
<Padre Santo agradeciendo homenaje Asam-
blea Acción Católica, da participantes trabajos 
implorada Bendición Apostólica.—Card. Maglione*. 
«Muy complacido fervorosos sentimientos y propósitos 
Asamblea General, hago votos abundantes frutos, enviando 
efusiva bendición.—Nuncio Apostólico». 
«Agradeciendo homenaje a Jerarquía Asamblea Diocesa-
na A. C, bendice afectuosamente, augurando crecimiento 
continuo A C. Málaga.—Arzobispo preconizado Toledo>. 
«Uno a la de V. E. mi bendición cordial a esa A. C , 
celebrando éxito V Asamblea General Diocesana. Affmo. 
Obispo Consiliario». 
* 
* * 
Lo limitado del espacio disponible impide relatar con 
la extensión que sería de desear tanto las reuniones pri-
vadas de las Ramas como las sesiones generales en las que 
se han estudiado, con el máximo cariño e interés, las dis-
tintas Ponencias, todas ellas enfocadas a asuntos de impor-
tancia práctica para la A. C. 
Las Memorias parciales, como la general, han puesto 
de relieve cómo la A. C. crece en nuestra Diócesis, y cómo 
se multiplican sus actividades, permitiendo concebir las más 
halagüeñas esperanzas para un muy próximo porvenir. 
A esta Asamblea han asistido representaciones de diez 
pueblos de la Diócesis. 
El Domingo 15 fué lá clausura de la Asamblea. La 
meditación de este día estuvo a cargo del Rvmo. Prelado, 
quien acto seguido celebró en la Catedral la Santa Misa 
de Comunión general para las Cuatro Ramas, que resultó 
muy devota. , . -
Por la tarde, en la misma Catedral y con una inmensa 
concurrencia, fué la sesión solemne de clausura, en la que 
hizo uso de la palabra el M. I . Sr. D. Victoriano García 
Sabater, Consiliario del Consejo- Diocesano de los Hombres, 
exponiendo el tema previamente anunciado. 
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Se dio lectura a los telegramas recibidos y a las Con-
clusiones, y, después de cantarse los Himnos, S. E. R. di-
rigió a la Asamblea una ferviente y pastoral Alocución; terr 
minándose con el canto del Christus vincit por 'todos los 
concurrentes. 
CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA, APROBADAS 
POR EL RVMO. PRELADO 
A la Ponencia: Defectos que se han notado, y sus 
remedios eficaces e inmediatos. 
I.0 Que se encarezca el estudio de los Reglamentos 
tipos; que se acepten disciplinadamente las órdenes de co-
laboración; que se forme a los socios de A. C. en la idea 
de que la Acción Católica es una obra que económica-
mente debe vivir de sí misma. 
2. ° Que es de suma conveniencia el establecimiento de 
la Casa de A. C. 
3. ° Que se ha de incrementar la matrícula del Instituto 
Diocesano de Cultura Superior Religiosa, prestándole el ma-
yor apoyo, pues este Centro - ha de ser la fragua de los 
dirigentes y propagandistas diocesanos. 
A ¡a Ponencia: Medios y modo de tener en ¡a Junta 
Diocesana un Secretariado con Secciones de CorisiJta-
rtos, Estadísticas, Propaganda, Beneficencia, Moralidad y 
Tarjeta de A. C , etc. 
Crear el Secretariado, y señalar personas especializadas 
que lleven con cariño el trabajo. 
A la Ponencia: Organización y Estadística: Piche-
ro y Gráficos. 
Que se proceda inmediatamente a esta obra de trabajo 
técnico estadístico. 
C o n c l u s i o n e s d e l a A s o c i á c i ó r t d e l o s H o m b r e s 
A la Ponencia'- Medio eficaz de crear Qentros. 
Rogar, por medio de quien corresponda, a íos Señores 
Párrocos y Sacerdotes, que envíen a este Consejo el nom-
bre de algún caballero de toda solvencia moral y religiosa, 
el cual sea el elemento primero para los trabajos de ini-
ciación en la creación del Centro. 
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A la Ponencia: Modo de realizar la caridad. 
1. ° Interesar de todos los Centros, que faciliten miem-
bros capacitados ios cuales puedan y quieran constituir un 
grupo de Catequistas que instruyan a los reclusos y les 
faciliten el redimir sus penas. 
2 . ° Organizar un cursillo para la formación especial de 
estos Catequistas. 
C o n c l u s i o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e l o s J ó v e n e s 
A la Ponencia: Medio eficaz de atender a los as-
pirantes. 
Formación de delegados por medio de cursillo intensivo, 
y creacipn de un Secretariado. 
A la Ponencia: Los Ejercicios Espirituales. 
Organizar una tanda de ejercicios espirituales en cada 
uno de estos Arciprestazgos: Antequera, Coín, Estepona, 
Ronda y Vélez-Málaga, a los cuales concurrirán de los 
pueblos vecinos. Otra tanda ^ de ejercicios en Málaga para 
los dirigentes de los pueblos. 
A la Ponencia: Formación de propagandistas de los 
arciprestazgos. 
Organizar centros comarcales en los lugares citados y 
encomendar, como labor primera, la organización de un cur-
sillo de formación de dirigentes que atienda a los pueblos. 
A la Ponencia: Modo de realizar la caridad. 
l.0 Encarecer la inscripción de los jóvenes en las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, y en las escuelas noc-
turnas. 
2.° Dedicar un joven en cada Centro a la gestión del 
Retiro Obrero para sexagenarios. 
C o n c l u s i o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e l a s M u j e r e s 
A la Ponencia: Medio de atender a la Sección de Niños. 
i.0 Se han de seleccionar cuidadosamente los niños 
que nutran esta Sección. No se ha de perdonar esfuerzo 
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alguno, hasta que se logren delegadas bien formadas. En 
actos de propaganda, conferencias, círculos de estudios, 
etc., se ha de hacer resaltar con entusiasmo y cariño la 
importancia de la Sección de Niños. 
2 . ° Las asociadas de A. C. han de ser las primeras 
en enviar a sus hijos y demás niños de su familia a esta 
Sección. 
A la Ponencia: Modo de conservar duradero el es-
píritu de caridad. 
Establecer de modo efectivo y eficiente en todas las 
Parroquias las Conferencias de San Vicente de Paúl, con-
forme al deseo del Rvmo. Prelado en la Alocución Pasto-
ral del 8 de Diciembre de 1 9 4 1 . 
A la Ponencia: Medio eficaz de crear Centros. 
Organizar periódicamente visitas de propaganda por 
asociadas bien formadas en lo tocante a la A. C. Se ten-
drán muy en cuenta los estudios hechos en el Instituto de 
Cultura Religiosa Superior de nuestra Diócesis. Al costo de 
las visitas deberán atender en debida proporción el Conse-
jo Diocesano y los lugares visitados. 
A la Ponencia: Atención que se debe prestar a l cargo 
de celadora. 
Capacitar para este apostolado, por medio de cursillos 
o círculos especiales, a asociadas que se destaquen ya por 
su piedad y cualidades especiales de proselitismo. 
A la Ponencia: Medios prácticos de preparar a ios 
que se desposan, y modo de conseguir la perseveran-
cia. 
1. ° Nombrar en cada Centro Parroquial dos o tres ca-
tequistas que, por su estado, preparación religiosa y vida 
intensa de piedad, sean aptas para este apostolado, y se 
relacionen con el Secretariado Diocesano de Matrimonios. 
2 . ° Fomentar en las Parroquias las asociaciones o her-
mandades de familias cristianas. Entronizar en los hogares 
al Sagrado Corazón de Jesús. Trabajar por que se estime 
la dignidad del Sacramento, disipando ignorancias y sacu-
diendo desidias. 
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C o n c l u s i o n e s d e i a A s o c i a c i ó n d e l a s J ó v e n e s 
A la Ponencia: Medio eficaz de atender a las Sec-
ciones de Niñas y Aspirantes. 
l.0 Que las Presidentas de Centros tomen con el de-
bido interés estas Secciones, y nombren Delegadas apropó-
síto, teniendo en cuenta cualidades de sólida piedad, en-
tusiasmo y cariño por este apostolado, y tiempo para aten-
derlo. 
2 . ° Que este año no se formen Secciones muy nume-
rosas, sino más bien muy selectas; que a las Delegadas se 
les dé formación especial; y que haya íntima compenetra-
ción entre las Delegadas y ef Secretariado Diocesano de 
Menores. 
A la Ponencia: Modo de hacer la caridad. 
l.0 Se procurará que en cada Centro parroquial o pa-
rroquia se organice el ropero o se cree donde no haya 
existido. 
2 . ° Las Presidentas velarán por la formación moral de 
sus afiliadas. Las Delegadas de escuela por sus alumnas 
obreras. Las Auxiliares fomentarán colectas voluntarias entre 
las asociadas, mensual o semanalmente, haciendo resaltar el 
valor formativo de estos pequeños sacrificios o privaciones. 
A la Ponencia: Medio eficaz de crear Centros. 
Rogar a la Junta Diocesana que, por medio del Secre-
tariado de Consiliarios, haga un llamamiento a los Reve-
rendos Sres. Párrocos, a fin de que éstos nos envíen el 
nombre de alguna joven piadosa del pueblo o barrios, en 
feligresías numerosas, para ponernos en relación directa con 
ella y hacer la conveniente propaganda. 
A la Ponencia'. L a Mutua comunicación entre el Con-
sejo y los Centros, 
El Consejo Diocesano procurará visitar los Centros con 
relativa frecuencia. Mirará el modo de realzar la solemni-
dad de ciertas ceremonia^, p. ej. la imposición de insignias, 
la cual se hará en alguna solemnidad de la Virgen o en la 
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fiesta del Patrón de la Parroquia. Los Centros deberán, con 
la debida anticipación, comunicar al Consejo Diocesano la 
fecha de la imposición de la insignia. 
A la Ponencia: Cómo colaboraremos efícazmente 
en la colocación de ¡a Tarjeta de Acción Católica. 
Teniendo el Consejo Diocesano y los Centros Parro-
quiales amplia libertad para repartirlas. Haciendo que nues-
tras afiliadas tengan todas su Tarjeta, para lo cüal, recono-
ciendo nuestro deber, la recomendaremos por todos los medios. 
SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S E V A N G E L I C A S 
D O M I N I C A II P O S T P A S C H A (Jo. l O ' l l - l ó ) 
T e m a : E g o s u m pastor bonus (Jo. 
10-11). 
I . J e s ú s es e í buen pastor por antonomas ia ; lo s d e m á s , " por 
p a r t i c i p a c i ó n . N o s o t r o s s o m o s s u s ovejas . C o m o V e r b o eterno, nos 
ha creado. C o m o V e r b o encarnado , nos ha rescatado c o n s u s a n -
gre. C o n m á s propiedad que el pueblo j u d í o , podemos decir: N o s 
a u t e m p o p u l u s ejus, et o v e s p a s c u a e e jus . S u palabra , s u g r a c i a , 
s u s sacramentos , s o n nuestro pasto; s u Ig les ia e s nuestro redi l . 
L a v ida pastori l ha « t e n i d o s i empre s u s encantos , y J e s ú s , con-
f o r m á n d o s e con nuestros gustos en un rasgo de divina c o n d e s c e n -
dencia , ha revest ido la forma del B u e n Pas tor . ¿ C u á l e s han de 
s e r l a s cua l idades de todo buen P a s t o r ? 1.a, v iv i r entre s u s ove-
jas ; 2.a, defenderlas; y 5.a, apacentar las . V e a m o s s i l a s r e ú n e J e s ú s . 
I I . J e s ú s v ive entre s u s ove jas . P o r el misterio de la E n c a r n a -
c i ó n , b a j ó del c ielo a la tierra, se hizo hombre y n a c i ó de M a d r e 
V i r g e n , para poder v i v i r entre s u s ove jas . Sue len l o s pastores 
vest ir una z a m a r r a confeccionada de piel de oveja , para que v i é n d o l e s 
semejante a e l las , v a y a el rebano doquiera v a y a n e l los . E l V e r b o 
encarnado s e r e v i s t i ó de la zamarra de nuestra d é b i l naturaleza, 
para que, v i é n d o l e igual a nosotros , p i s á s e m o s en s u s p i sadas . 
III . J e s ú s ha defendido a s u s ove jas , ha dado s u v ida por 
e l l á s . T r a d i t u s e s t p r o p t e r de l i c ta r iostra ( R o m . 4'25). H a s i d o en-
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Iregado? ¿ P o r quien? No s ó l o por la mal ic ia de los hombres y la just i -
cia de s u Padre , s ino por s u amor . ¿ A q u é ha s ido entregado? N o s ó l o 
a la muerte, s ino a la mds i g n o m i n i o s a . T o d o en E l ha s ido inmo-
lado: s u 'espír i tu , s u c o r a z ó n , s u cuerpo, s u s sent idos interiores y 
exteriores. ¿ P a r a q u i é n ? No s ó l o para a lgunos pueblos, s ino para 
todo el planeta, para tí mi smo en particular. N o hay pastor m á s 
bueno que J e s ú s . 
I V . J e s ú s apacienta a s u s ove jas . Ante s de subir a los c i e l o s , 
d e s c u b r i ó un modo ingenioso de v iv ir s iempre entre s u r e b a ñ o y 
de apacentarlo . T o m ó el pan y dijo. E s t o es m i C u e r p o . T o m ó el 
C á l i z y dijo: E s t e es e l c á l i z de m i S a n g r e . T o m a d y comed . T o -
mad y bebed. Q u i e n come mi c a r n e y bebe mi sangre tiene v ida 
eterna, y y o le r e s u c i t a r é en el ú l t i m o d í a . J a m á s ha .j iabido oveja 
que pruebe un bocado tan divino c o m o nosotros , ove jas de este 
Buen Pas tor . 
« B o n e pastor, p a ñ i s v e r é ; Je su , nostr i m i s e r e r e » . A m é n . 
D O M I N I C A lll P O S T P A S C H A (JO. \(>\(>-22) 
T e m a : M o d i c u m , et jam non vide-
bitis me (Jo. 16'16). 
Fragmento de la o r a c i ó n pronunciada por J . C . d e s p u é s de la 
C e n a E u c a r í s t i c a , este Evange l i o es intercalado por la Igles ia en 
la S a g r a d a Liturgia en v í s p e r a s de la A s c e n s i ó n del S e ñ o r a l o s 
c ie los , c o m o dic iendo a los d i s c í p u l o s : P a s a r á un breve tiempo, y 
ya no me v e r é i s porque s u b o a l P a d r e . Pero tras breve tiempo, 
v o l v e r é i s a verme, porque v e n d r é [a juzgar a los v i v o s y a ios 
muertos. 
Durante la a u s e n c i a de Jesucr i s to , e s de ponderar la tristeza 
de s u s d i s c í p u l o s y la a l e g r í a del mundo. E s el asunto de esta 
e x p l i c a c i ó n . 
1. C o h t r i s t a b i m i n i (v. 20). O s c o n t r i s t a r é i s . He- a h í el estado 
del perfecto cr is t iano en esta v ida: la tristeza. N o esa tr isteza s o m -
bría que e s el se l lo de los r é p r o b o s , s ino esa tristeza santa que 
causan los Combates interiores y la l e jan ía de la patria. 
Un cr is t iano e s t á triste, por lo mucho que le cuesta la virtud 
y la perseverancia en el bien; e s t á triste a los ojos del mundo, y 
le tienen por persona aburr ida , porque huye de las fiestas y p la-
ceres m u n d a n o s . E l mundo confunde la piedad con la m i s a n t r o p í a , 
y entiende que la piedad es una tierra que devora a s u s habitantes. 
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II . L o s d i s c í p u l o s de J e s ú s no s ó l o e s t á n t r i s t e s en esta v i d a , 
s i n o que v iven gimiendo y l lorando: p l o r a b i t i s et fiebitis v o s (y. 20). 
L l o r a n s u s pecados propios , c o m o D a v i d , S a n Pedro y la M a g d a -
lena . L l o r a n los pecados a jenos , c o m o A b r a h á n s o b r e l a s tres 
c iudades y J e r e m í a s sobre los futuros e s c o m b r o s de J e r u s a l é n . L l o -
ran desde el seno de l a t r i b u l a c i ó n que a veces D i o s les e n v í a 
c o m o prueba, como Job en el estercolero. L l o r a n , en fin, por el 
h a s t í o que les c a u s a la v i d a presente y el v ivo deseo de la futura, 
c o m o l loraban los i s rae l i tas en la caut iv idad de Bab i lon ia , junto a 
las m á r g e n e s del Eufra tes y el T i g r i s , r ecordando a s u amada j e -
r u s a l é n . 
P e r o , ¡ o h mi lagro de la d iv ina m i s e r i c o r d i a ! é s a s l á g r i m a s es -
tán l lenas de c o n s u e l o s , porque lavan los pecados , purifican el 
a l m a , desprenden de la tierra y elevan a l c ie lo . 
III. ¿ C u á l e s la conducta de los mundanos durante esta breve 
a u s e n c i a de J e s ú s ? M u n d u s a u f e m gaudeb i t (v, 20). Q u e es lo que 
el mundo b u s c a en s u s teatros y e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , en s u s 
paseos , s a l o n e s , tertulias, festines y banquetes? L a a l e g r í a , l o s p la-
ceres , s o b e r b i o s pedestales para v e r y s e r v i s tos , para d e s l u m -
hrar con el lujo , c o n la bel leza, con la fama. 
P e r o no os e q u i v o q u é i s . E s t a a l e g r í a e s puramente de superfi-
cie. A l interior re ina el h a s t í o , el d i sgusto , la a m a r g u r a . L o s pla-
ceres de la m e s a enervan el cuerpo; los del juego, el e s p í r i t u ; la 
envidia tiene s u s s i erpes y el placer s u s e sp inas ; la amis tad no es 
s incera y el a m o r e s falaz. 
No lo o l v i d é i s : M o d i c u m et j a m n o n v í d e b i t i s me; imagen de 
la v ida presente. E t i t erum m o d i c u m , et v í d e b i t i s me: imagen de 
la v ida futura, l lena de gozo en la v i s i ó n de D i o s . A m é n . 
D O M I N I C A I V P O S T P A S C H A (Jo, \6'b-\$) 
T e m a : Expedi t v o b i s ut ego v a d a m 
* (Jo. 167). 
1. ¿ Q u i é n hubiera d icho que la partida de Jesucr i s to a l o s c i e -
los c o n v e n í a a los A p ó s t o l e s . P u e s E l lo dice y lo razona: P o r -
que s i yo no me marchare , el P a r á c l i t o no v e n d r á a v o s o t r o s . 
¿ P o r q u é era necesar ia la s e p a r a c i ó n de J e s ú s para e l d e s c e n s o 
del E s p í r i t u S a n t o ? P r i m e r o , porque el Padre a s í lo h a b í a deter-
minado . D e s p u é s , por una r a z ó n que dan los S a n t o s P a d r e s : E l 
E s p í r i t u S a n t o e s e l t é r m i n o de todas las operac iones d iv inas a d 
in tra , y era conveniente que t a m b i é n lo fuese en todas l a s ope-
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rac iones div inas a d extra , en las cua le s el Padre es creador, el 
Hijo redentor y el E s p í r i t u S a n t o es santif icador. V e a m o s lo que 
el E s p í r i t u Santo obra en el a lma del justo. 
II . L a v ida presente e s t á sujeta a mil males y expuesta a mi l 
errores . E l E s p í r i t u S a n t o nos consue la en los males y n o s i lu-
mina en los errores . 
N o s consue la en nuestros males . T r i s t i t i a i m p l e v i t c o r ve-
s t r u m (v. 6). ¿ P o r q u é ? Porque J e s ú s les anunc ia s u P a s i ó n y muer-
te y las persecuc iones que e l los m i s m o s h a b í a n de padecer . ¿ R e -
medio? Preguntar a J e s ú s : Q u o V a d i s ? S \ los A p ó s t o l e s lo hubie-
ran hecho, s e h a b r í a d is ipado s u tristeza. 
Pero viene el E s p í r i t u Santo el d ía de P e n t e c o s t é s , y en un 
momento o p e r ó en los A p ó s t o l e s lo que J e s ú s no l o g r ó en tres 
a ñ o s . De hombre:s carna le s , quedaron convert idos eh espir i tuales . 
S e les azota en l a s s i n a g o g a s , y se a legran de padecer por C r i s t o ; 
rebosan de gozo en todas s u s tr ibulaciones ¿ Q u i é n ha operado 
este c a m b i o ? E l E s p í r i t u S a n t o , actuando de conso lador . 
III. No s ó l o e s el E s p í r i t u Santo fuente de todo c o n s u e l o para 
los fieles, s ino foco esp lendoroso de todas las luces . L o ha pro-
metido J . C : C u a n d o venga aquel E s p í r i t u de verdad , os e n s e ñ a r á 
toda verdad, omnen ver i ta tem: la verdad de la R e l i g i ó n que c o n -
tiene en s í la excelencia de todas las d e m á s verdades . ¿ D e q u é 
valen todas las c i e n c i a s de este mundo s i no v a n a c o m p a ñ a d a s 
de la c i enc ia de D ios y del a l m a ? E l E s p í r i t u ha i luminado a los 
autores de los L i b r o s S a g r a d o s , a s i s t e al R o m a n o P o n t í f i c e en s u s 
definiciones ex c a t h e d r a , a s i s t e a s i m i s m o a los C o n c i l i o s e c u m é -
n icos , y as i s te finalmente a todos l o s fieles que se lo piden con 
humi ldad y fervor. 
« C o n s o l a t o r optime, du lc i s h o s p e s an imae . . . 
O lux beaf i ss ima, reple c o r d i s intima 
í u o r u m fidelium». A m e n . 
D O M I N I C A V P O S T P A S C H A (Jo. 16'25-30) 
T e m a : Petite, et acc ipiet i s (Jo. 16'24), 
L a s santas so l emnidades p a s a d a s y las que se aproximan nos 
invitan a la o r a c i ó n . E s el tema del presente E v a n g e l i o . P r ó x i m o 
a s epararse de s u s d i s c í p u l o s , para c a m i n a r hac ia el C a l v a r i o , Je-
s ú s les sugiere un medio de estar en continua c o n v e r s a c i ó n con 
E l , la o r a c i ó n . S e la r e c o m e n d ó durante s u v ida , y se la reco-
mienda en v í s p e r a s de s u muerte. 
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E n l o s reproches <¡}ue dirige J e s ú s a los A p ó s t o l e s , por s u ne-
gl igencia en la o r a c i ó n , ipodemos ver los reproches que nos d ir i -
ge a nosotros m i s m o s . E s t e es el asunto de la presente p l á t i c a . 
í. E s t o s reproches Son cor tos , pe /o v i v o s . U s q u e modo, n o n 
pe t i s t i s q u i d q u a m (v. 24). ¡ C u á n t o s c r i s t i a n o s hay que no piden 
nada a Dios , que no rezan! D i j é r a s e que nadan en r iquezas e sp i r i -
tuales y no han menester de D i o s para nada. No rezan al l evan-
tarse ni al a c o s t a r s e , no rezan en s u s c o m i d a s , ni en s u s neces i -
d a d e s , n i en s u s a c o n t e c i m i é h t o s de d icha o de dolor. C r i s t o s e 
sacri f ica en la M i s a , y e l los no as i s ten . C r i s t o los espera en el 
S a g r a r i o , y e l los no v a n . D i j é r a s e que s o n pobres g u s a n o s que se 
arras tran sobre la t ierra, impotentes para mirar al c ie lo. 
II . S i n duda los A p ó s t o l e s rezaron a lguna vez, pero s i n l a s 
debidas d i s p o s i c i o n e s . Pedro , Sant iago y Juan rezaron en el T a b o r 
y en el Huerto de la O l i v a s , pero se durmieron . Imagen natural 
de la tibieza que se apodera de m u c h o s fieles en la o r a c i ó n . 
D ios nos l lama a su templo, nos admite a s u presenc ia , nos 
invita a s u sacri f ic io . ¿Y c u á l e s s o n nues tras d i s p o s i c i o n e s ? V e n í s 
a l templo, s í , pero m á s va l i era que no v in i e se i s . V e n í s con e s p í -
ritu d i s ipado , v e n í s a d e s l u m h r a r con vuestro lujo , a desedi f icar 
por vues tras p o s t u r a s . ¿ N o es esto insul tar y ultrajar a D ios h a s -
ta en s u santuar io? 
III. Pos iblemente r e z a r é i s , y r e z a r é i s con buen e s p í r i t u , pero 
p e d í s a D i o s c o s a s n o c i v a s a vuestra a lma: s a l u d , r iquezas , pree-
minenc ias ; ante lo cua l p o d r í a dec iros J e s ú s : JVe.sc/ / /s q u i d petaf i s . 
I V . Pedid al Padre en nombre de J e s ú s . P e r o pedidle, ev i tan-
do los e s c o l l o s s e ñ a l a d o s por l a s tres pa labras de S a n A g u s t í n , 
m a l j ; male , m a l a . No s e á i s m a l o s , esto es percadores s i n peniten-
c i a , cuando o s deis a la o r a c i ó n . No p i d á i s malamente, en m a l a s 
cond ic iones , con falta de recogimiento, interior y exterior. N o pi-
d á i s c o s a s ma las para vuestra a l m a . 
Ped id , para que vues tro gozo sea pleno. A m é n . 
D O M I N I C A I N F R A O C T A V A D E L A A S C E N S I O N 
(Jo. \b'2%-27; 16'l-24) 
T e m a : C u m venerit P a r a c l i t u s . . . i l le 
test imonium perhibebit de me (Jo. 15'26). 
1. J e s ú s p r e p a r ó insistentemente a s u s A p ó s t o l e s para la ve-
nida del E s p í r i t u S a n t o . A ello c o n s a g r ó el e spac io comprendido 
entre la C e n a y la P a s i ó n ; y d e s p u é s i n s i s t i ó sobre lo m i s m o en-
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íre s u R e s u r r e c c i ó n y s u A s c e n s i ó n ; y en el crit ico instante de 
é s t a , vuelve a a c o n s e j a r l e s que s e preparen para rec ib ir el divino 
E s p í r i t u . Nuestra Santa Madre la Igles ia se comporta con los fie-
les en forma parecida.. Desde P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , hace desfi-
lar por s u Li turgia los E v a n g e l i o s que nos hablan de la venida del 
P a r á c l i t o ; h o y m i s m o ins i s te sobre el sagrado motivo, en v í s p e r a s 
de P e n t e c o s t é s . V e a m o s las d i s p o s i c i o n e s que nos pide, para re-
c ibir dignamente al E s p í r i t u Santo . 
II. P r i m e r a d i s p o s i c i ó n : e s p í r i t u de pureza. ¿ P o r q u é ? Porque 
el E s p í r i t u no d e s c e n d i ó s ino sobre unos pocos , l o s puros pres i -
didos por M a r í a , M a t e r P u r i s s i m a . S o b r e voso tros , i m p ú d i c o s , l i -
bertinos, s e n s u a l e s , procaces , no d e s c e n d e r á el P a r á c l i t o . Haced 
penitencia con D a v i d , pedid a D i o s que os cast igue, pero que no 
os prive de s u E s p í r i t u conso lador . E t s p i r i t u m s a n c t u m t u u m n e 
auferas a me. 
III. S e g u n d a d i s p o s i c i ó n : P o r la o r a c i ó n s a l é del c ielo el Espíritu 
Santo , y por la o r a c i ó n debe ser recibido en la t ierra. S a l e del 
cielo por la o r a c i ó n d é Jesucr i s to : E t ego r o g a b o P a t r e m , e f a l i u m 
P a r a c l i f u m dah i t v o b i é ( jo . 14'Í6). O r a c i ó n que comienza entonces 
y que v i v i r á hasta el fin de los s i g lo s , para que j a m á s nos falte 
el E s p í r i t u S a n i o . S e m p e r v i v e n s a d i n t e r p e h a n d u m p r o n o b i s 
(Hebr, 7'25). O r a n d o quedaron los d i s c í p u l o s en el monte Ol ivete , 
orando vo lv ieron a J é r u s a l é n , y orando estaban en el C e n á c u l o , 
cuando b a j ó sobre e l los el E s p í r i t u P a r á c l i t o . C r i s t i a n o que no o r a s 
en é s t o s d í a s de p r e p a r a c i ó n para P e n t e c o s t é s , e s t á s fuera de la 
c o m u n i ó n espiritual de tus hermanos , no eres digno de rec ib ir 
con el los el E s p í r i t u S a n t o . 
IV. T e r c e r a d i s p o s i c i ó n : el recogimiento. E l E s p í r i t u S a n t o e s 
ce loso y no tolera la conv ivenc ia con n i n g ú n otro e s p í r i t u . E l e s -
píritu del mundo, de s e n s u a l i d a d , de soberbia , de mol ic ie , de a v a -
r ic ia , es incompatible con el E s p í r i t u de D i o s . E x a m i n a d , h e r m a -
nos , c u á l es el e s p í r i t u que o s á n i m a , y arrojadlo fuera, para que 
venga el Div ino E s p í r i t u sobre voso tros . L o s A p ó s t o l e s b u s c a r o n 
el recogimiento exterior, a p a r t á n d o s e de los habitantes de J é r u s a -
l é n , y el interior, c o n s a g r á n d o s e a la o r a c i ó n . 
H a g a m o s de nuestro c o r a z ó n un m í s t i c o c e n á c u l o , y a l l í recogi -
dos , d igamos: « V e n i S á n e t e S p i r i t u s . . . da perenne gaudium>. A m é n . 
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CULTURA ECLESIASTICA 
L A S O F R E N D A S O L I M O S N A S D E L O S F I E L E S 
I . TASAS Y CUESTACIONES t 
OBLACIÓN. Aunque toda oblación es una oferta volun-
taria, sin embargo, a veces el don o la ofrenda se hacen 
espontáneamente; otras, después de haber sido pedida; otras, 
por fin, con ocasión de algún ministerio o gracia hecha, 
por los que tiene la legitima autoridad señalada tal o cual 
limosna. 
CLASES DE OBLACIONES. Hay, pues, tres clases de obla-
ciones. 
Oblaciones espontáneas, 
Oblaciones por cuestación, y 
Oblaciones de tasa. 
LAS TASAS. Son emolumentos que, por disposición ca-
nónica, han de dar los fieles a la curia o a los ministros 
sagrados con ocasión de una gracia concedida o del ejer-
cicio de algún ministerio. 
DIVISIÓN DE LAS TASAS. Se dividen las tasas en: 
A) Pontificias y 
B) Diocesanas. 
Las diocesanas en: 
a) ' episcopales y 
b) parroquiales. 
Las episcopales en: 
1. tasas de jurisdicción voluntaria. 
2 . tasas de cancilllería, 
3 . tasas por ejecución de rescriptos, 
4. tasas de sacramentos o sacrament|les, 
5 . tasas judiciales. 
Las parroquiales podemos ; dividirlas en: 
1. derechos de estola, 
2 . oblaciones (c. 7 3 6 ) , y 
3 . prestaciones (c. 4 6 3 ) . 
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¿QUIÉN LAS DETERMINA? El Código regula esta materia 
en los siguientes Cánones: 
.250, § 2: Sagrada Congregación del Concilio. 
1507 Concilio provincial, o Conferencias de los 
Obispos de la provincia eclesiástica. 
1056 En tasas matrimoniales. 
1234 El Ordinario en tasas funerarias. 
1909 ^ En tasas judiciales. 
¿Es OBLIGACIÓN EL PAGAR LAS TASAS? Hay verdadera 
obligación de abonar las tasas, y el derecho a percibirlas 
está protegido hasta con penas (c. 2349). 
Pero también se castigan los abusos en el pedir (c. 2408). 
CUESTACIÓN DE LIMOSNAS. Se entiende por cuestación 
el pedir limosna para un objeto piadoso o benéfico. Este 
es el sentido vulgar y ordinario. 
Llamamos pordiosero al pobre mendigo que pide limos-
na implorando el nombre de Dios. 
Decimos que piden limosna: 
1. el que lo hace andando de puerta en puerta; 
2. el que la solicita estando fijo junto a una esquina; 
3. el que a la puerta de una iglesia se mantiene hora 
tras hora en actitud implorante; * 
4.1 el ciego de la romería, o el tullido, que cabe sí 
tienden en el suelo un pañuelo donde recogen las mone-
das que les dan. 
también decimos que piden: 
1. el sacristán o monaguillo, etc, que recorren la igle-
sia con una bandeja o cepo, diciendo, p. ej.: limosna para 
las benditas ánimas; 
2. las señoras o señoritas que se sientan junto a una 
mesa, la cual ostenta este letrero, v. gr: «Pro Seminario». 
Y a esas mesas se las llama mesas petitorias. 
STIPEM COGERÉ significa pedir limosna. Pero hace falta 
que averigüemos cuál es el sentido canónico y propio del 
stipem cogeré. 
Dicen Unánimemente los autores (Cheíodi, Vermeersch, 
Fanfani, Vromant, M. a Coronata, Wernz-Vidal,...) que pe-
dir limosna, en sentido canónico y propio, es hacerlo de 
puerta en puerta, personalmente, de viva voz, y a muchos. 
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CUESTACIONES PROHIBIDAS. 
A) A ninguna asociación piadosa le es lícito recoger 
limosnas; a no ser que lo permitan sus estatutos, o lo exija 
la necesidad y medie el consentimiento del Ordinario, ob-
servándose además el modo que éste prescriba (c. 691 , § . 3 ) . 
B) Tampoco se permiten a los religiosos las cuesta-
ciones; a no ser que gocen de privilegio y tengan además 
licencia del Ordinario del lugar donde piden limosna (ca-
non 6 2 1 - 6 2 4 ) . 
C) Se prohibe pedir limosna en favor de cualquier 
instituto o fin pío o eclesiástico a ios .privados, clérigos o 
laicos; a no ser que tengan permiso por escrito de la Santa 
Sede o del propio Ordinario, y del Ordinario del lugar 
donde se pide (c. 1 5 G 3 ) . ' 
Por tanto únicamente está prohibida: 
1. la cuestación en sentido propio, es decir la que se 
hace de viva voz, personalmente, de puerta en puerta, y 
a muchos; 
2 . la cuestación, que hagan asociaciones piadosas, re-
ligiosos y personas privadas, clérigos y laicos, para fines 
píos o eclesiásticos. ^ 
Pertenecen a estas cuestaciones prohibidas, p. ej., las 
que hacen sin licencia muchas personas que van de pue-
blo en pueblo y puerta en puerta con una capillita o cua-
dro de la Virgen u otro santo, pidiendo limosna para san-
tuarios, cofradías o fines píos. 
CUESTACIONES LIBRES. Sentado lo anteriormente dicho, 
fluye como consecuencia que son cuestaciones libres por 
derecho común todas las demás: 
1. las que no hacen ni asociaciones piadosas, ni re-
ligiosos, ni personas privadas, p. ej., las que hace el pá-
rroco (c. 4 1 5 , § 2, 5 . ° ; 630 , § 4 ) ; 
2 . las que se hacen por circulares impresas o por re-
vistas, hojas y medios similares; 
3 . las que se hacen a determinadas familias o perso-
nas conocidas. 
CUESTACIONES LIBRES, PERO QUE, VICIADAS, PUEDE PRO-
HIBIR EL ORDINARIO. ES verdad que son libres aquellas 
cuestaciones canónicas para las que no hace falta permiso 
alguno; pero siempre debe tenerse en cuenta el espíritu de 
la ley. En los cánones que estudiamos citan las notas del 
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Código el cap. 2, De poeniteniiis et remissionibus, del lib. V. 
tit. IX de las Clementinas, donde se ponen en el párrafo 
primero ocho casos reprensibles de cuestación: el que los 
postulantes concedan indulgencias, dispensen de votos, ab-
suelvan de ciertos pecados, condonen lo mal adquirido, re-
duzcan penitencias, saquen almas del purgatorio, den plenaria 
remisión de los pecados, o absuelvan de pena y culpa. Y 
luego ordena que estos abusos y engaños sean extirpados 
y deshechos. Para ello quiere el Papa que los Obispos 
impongan oportunamente justos castigos. 
He ahí, pues, cómo algunas cuestaciones libres, si son 
indiscretas, si redundan en daño de las almas, si entorpe-
cen las obras del propio pastor, si causan desprecio o me-
noscabo de nuestra Iglesia y Religión, pueden ser restrin-
gidas y prohibidas, hasta con penas, por los Ordinarios, a 
quienes corresponde, según el c. 336, § 2, vigilar para que 
no nazcan abusos en contra de la disciplina eclesiástica, 
y , cuidar de que se conserve, en clero y pueblo, la pureza 
de la fe y de las buenas costumbre^. 
I I . OBLACIONES VOLUNTARIAS 
¿QUÉ SON OFRENDAS o LIMOSNAS ESPONTÁNEAS?—Son aque-
llos donativos que se dan sin cuestación, de modo espon-
táneo; el cual no desaparece porque las limosnas se pidan 
de algún modo en la iglesia o fuera de ella. Así lo en-
tienden los canonistas, p. e]., Wernz-Vidal, las Canonicum, 
tom. IV, num. 838; Cochi, Commeniarium in Cod. lar. Can. 
vol 6, num. 177. 
Pertenecen a esta clase de limosnas: 
1. los donativos espontáneos; 
2. las limosnas que se reciben en mesas petitorias a 
la puerta de las iglesias; 
3. las que se reciben en cepos circulantes por el in -
terior de los templos: 
4 . las que se reciben en. cepos fijos que hay en igíe-
sias y oratorios; 
5. las que se recogen con capillitas que tienen su 
cepo y van pasando por los domicilios de familia 'erí fa-
milia; 
6. las que se reciben en cepos que hay junto a una 
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imagen, hornacina, capillita, etc., en "casas particulares, en 
las calles, casas de campo, árboles del monte... 
¿Es LICITO SIEMPRE RECIBIR LIMOSNAS ESPONTÁNEAS? 
A) Dice Wernz-Vidal en el lugar antes citado que no 
debe olvidarse lo mandado en el derecho antiguo, el cual 
no admitía para el altar ¡as oblaciones de los no bautiza-
dos y de los excomulgados; y repudiaba las limosnas de 
los usureros, opresores de pobres, ladrones, sacrilegos y pe-
cadores públicos. : 
B) No pueden recibirse las limosnas que anden en-
vueltas con algo malo, erróneo o supersticioso. Habiendo 
preguntado al Santo Oficio si se podían recibir estipendios 
que ofreciesen los infieles, contestó el 12 de Julio de, 1865 
affirmafive, con tal que no haya escándalo y no se añada 
en la misa nada especial, y además que conste respecto a 
la intención que no está viciada con nada malo, erróneo 
o supersticioso que mezclen en la petición los infieles que 
ofrecen la limosna, ¿Esta doctrina no puede aplicarse a to-
das las limosnas? 
C) Las asociaciones de los fieles no pueden recibir 
limosnas, si no es conforme a lo determinado en sus es-
tatutos (c. 6 9 1 , § 2 ) . 
¿SIEMPRE ES LÍCITO PEDIR LIMOSNAS ESPONTÁNEAS?—No 
tratamos ahora de la cuestación en sentido canónico propio; 
sino de este otro pedir limosnas en sentido vulgar y más 
amplio. Aquí entran indudablemente las cplectas, las mesas 
petitorias, los cepos de todas partes. 
A) Esta postulación nunca es lícita, si en los fines, en 
los medios y forma de solicitar los donativos entran abu-
sos contra la fe y buenas costumbres, u otras cosas, por 
ejemplo, que acarreen desprecio de lo que es santo. 
El párroco debe vigiliar y poner coto, por razón de 
su cargo pastoral, a todo aquello que, por la sustancia o 
el modo, desdiga del buen nombre cristiano, primero lla-
mando la atención a los interesados, después denunciándolo 
al Ordinario; y los Ordinarios pueden y deben, por su ofi-
cio pastoral cortar toda clase de abusos, y dictar normas 
prudentes para que no nazcan esos abusos allí donde hay 
propensión a ellos. 
B) También puede viciarse la postulación insinuante 
dé los cepos, si hay asomos o apariencias de torpe lucro. 
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En efecto, se solicitan limosnas no sólo con los cepos de 
las iglesias u oratorios, sino con esos otros (más distantes 
de la vista del . clero y autoridades eclesiásticas) que andan 
en capillitas circulantes, o están fijos junto a hornacinas 
de casas particulares, o en pilares levantados junto a ca-
minos, o en cortijos, o en árboles de despoblado. 
Todo esto, dado lo primordial que es la imagen, no 
se encamina directamente, es verdad, a recoger limosnas, 
sino a fomentar el culto; pero el Ordinario, a mi ver, pu-
diendo lo más podrá lo menos, es decir, podrá cerrar to-
dos esos cepillos, aunque no quite las imágenes ni prohiba 
ios tales actos de culto, siempre que lo haga por la justa 
causa de extirpar apariencias de torpe lucro (c. 1 2 6 1 ) . 
¿PARA QUIÉN SON LOS DONATIVOS Y OFRENDAS DE LOS 
FIELES?—Según costumbre antigua y conforme al derecho 
anterior, los donativos manuales que por motivo de religión se 
hacían a Dios, para la iglesia y sus ministros, pertenecían al 
párroco. En nuestros días, según el Código, c. 6 9 1 , § 2 , 
y c. 1 5 1 4 , la primera norma reguladora es la voluntad de 
los donantes, que puede manifestarse de distintas formas, 
v. gr., expresamente, por letreros o rótulos, por la costum-
bre. Son de atender después en la distribución de las l i -
mosnas, los estatutos particulares, si los hay, porque a ve-
ces son ellos los que prescriben las limosnas u ofrendas. 
Digamos en general que los donativos u ofrendas co-
rresponden: 
1. Las que se dan con ocasión de actos parroquiales, 
al párroco; 
2 . las que se dan con ocasión de actos de culto no pa-
rroquiales, al rector o encargado de la iglesia; 
3 . las que se echan ante imágenes o se meten en 
cepos sin rótulo, que están junto a ellas, son para el culto 
de las mismas imágenes; 
4 . las que se echan en cepillos que ostentan letreros 
o rótulos, son para los fines que en ellos se indica. 
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IH. ATRIBUCIONES DEL ORDINARIO EN LAS 
LIMOSNAS DE LOS FIELES 
A) ATRIBUCIONES EN LAS TASAS. 
a) Puede el Obispo tasar: 
1. Un tributo a favor de su diócesis en la fundación 
o consagración de entes jurídicos eclesiásticos: iglesias, be-
neficios, institutos (c. 1 5 0 6 ) . 
2. Un subsidio extraordinario, si así lo exigen apre-
miantes necesidades de la diócesis; pero al menos, con el 
consejo del Cabildo, pues se trata de negocio de grave im-
portancia (c. 1 5 0 5 ) . 
3 . Un tributo a favor del Seminario, siempre que oiga la 
comisión encargada de lo administrativo (ce. 1 3 5 5 , 1 3 5 6 , 1 3 5 9 ) , 
4. Los derechos de funerales, si no están determina-
dos; pero con el consejo del Cabildo Catedral y, de juz-
garlo prudente, con el de los Sres. Arciprestes, y Párrocos 
de la Ciudad episcopal (c. 1 2 3 4 ) . 
b) Puede el Obispo castigar: 
1. A los que recusen pagar las debidas prestaciones 
conforme a los ce. 4 6 3 , § 1 y 1 5 0 7 (Véase c. 2 3 4 9 ) , 
2. A los que pidan más de lo señalado en las tasas, 
a los cuales queda siempre la obligación de restituir (c: 2 4 0 8 ) . 
B) ATRIBUCIONES EN LAS CUESTACIONES. 
a) En la cuestación de los religiosos se necesita: 
1. Si son mendicantes, sólo licencia escrita del Ordi-
nario del lugar donde pidan, haciéndolo fuera de la dió-
cesis donde radica su casa (c. 6 2 1 , § i ) . 
2. Si son religiosos de Congregación de derecho pon-
tificio y tienen privilegio de la Santa Sede, licencia escrita 
del Ordinario (c. 6 2 2 , § 1 ) . 
3 . Si' son religiosos de Congregación de derecho dio-
cesano, licencia escrifa tanto del Ordinario del lugar donde 
está la casa, como del Ordinario de la diócesis donde pi-
dan limosna (c. 6 2 2 , § 2 ) . 
b) En la cuestación de 'las asociaciones piadosas se 
necesita: 
1. Que tanto cuando lo permitan los estatutos, como 
cuando lo impere la necesidad, haya consentimiento del Or-
dinario y señale él la forma de pedir (c. 6 9 1 , § 3 ) . 
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2. Que se dé razón al Ordinario de la distribución de 
las limosnas recolectadas (c. 691, § 5). 
c) En la cuestación de personas privadas, clérigos o 
laicos, es preciso tener dos licencias por escrito: 
Una de la Santa Sede o del Ordinario propio, y 
Otra del Ordinario del lugar donde se pidan las limos-
nas (c. 1 5 0 3 ) . 
d) En las cuestaciones libres el Ordinario: 
í . Puede y debe vigilar para que no nazcan abusos, 
y Cuidar de la pureza de la fe y de las buenas costum-
bres. 
2. Puede y debe restringir y hasta prohibir las cues-
taciones indiscretas, las que redunden en daño de las al-
mas, entorpezcan las obras del propio pastor o causen me-
noscabo" en las cosas de la religión (c. 339, § 2). 
C) ATRIBUCIONES EN LAS LIMOSNAS 'VOLUNTARIAS. 
a) El Ordinario puede dar normas para regular el que 
no se acepten donativos de infieles, excomulgados, afilia-
dos a sectas prohibidas, usureros, sacrilegos, pecadores pú-
blicos (Véase cap. 2 X. de raptor. V. 17; cap. 3 X, de 
usur. V. 19). 
b) Puede prohibir aquellas limosnas que por los fines, 
por los medios o forma de solicitarlas, introducen abusos 
contra la fe y costumbres, o acarrean menosprecio de las 
cosas saetas l(c. 336 § 2). 
c) Puede, velando por la pureza del culto, cerrar y 
prohibir los cepos que andan junto a tal o cual capillita, en 
tal o cual parte, si hay apariencias de torpe lucro (c. 1261). 
d) Puede prohibir cualquier culto de imágenes, capi-
llitas, santos en hornacinas y casas particulares, donde se 
vean asomos de vana superstición o falsas creencias (c. 1261); 
y con ello, como es claro, quedan prohibidas las limosnas 
para el tal culto. 
e) Pertenece al Ordinario la administración y vigilan-
cia de los bienes eclesiásticos, conforme al tenor de los 
Cánones que indicamos a continuación. 
D) ATRIBUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS LIMOSNAS. 
a) Corresponde al Ordinario en todos los bienes ecle-
siásticos de su diócesis vigilar con todo cuidado por la 
recta administración, y además procurar oportunamente con 
peculiares instrucciones que los administradores inmediatos 
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adopten un régimen administrativo prudente y recto, tenien-
do en cuenta derechos legítimos, tablas de fundación, cos-
tumbres y demás circunstancias atendibles (c. 1519). 
b) El dar esas instrucciones administrativas es derecho 
y deber de los Obispos. Y pueden tocar a los bienes de 
cuestación libre, de oblaciones voluntarias, de limosnas de 
cepos—donde quiera que estén — ; pero, eso sí, han de ser 
normas dentro del derecho común. Pueden, pues, mandar 
explícitamente lo que manda implícitamente el Código, pue-
den explicar y aplicar los cánones, pueden regular cuanto 
quede fuera de ellos; pero no mandar nada contra ellos, 
ni restringir o prohibir lo que ellos abiertamente permiten y 
conceden. 
c) A los Ordinarios hay que darles cuenta che la ad-
ministración de los bienes de causas pías y de todos los 
bienes eclesiásticos; y los Ordinarios pueden exigir esas 
cuentas. En el c. 535 para monasterios de monjas; c. 691 
para asociaciones erigidas; c. 1 1 8 2 para iglesias; c. 1 5 1 5 
para pías voluntades; c. 1525 para admininistradores de igle-
sias y oratorios, d^ lugares píos, de cofradías. 
d) Guardando las reglas que deban guardarse, pueden 
los Ordinarios, si en su diócesis hay bienes eclesiásticos o 
limosnas de los fieles sin destino fijo señalado por los bien-
hechores, o aún más, si hay sobrantes después de cumplir 
fielmente las pías voluntades; pueden, digo, distribuirlos para 
los usos piadosos que juzguen más convenientes; pues pa-
rece ser que los bienes en estas circunstancias pertenecen 
al acervo común diosesano (c. 1519 ; Oietti, Sinopsis, núm. 
656; G. Vromant,, De Bonis Ecclesiae témporalibus, 1 9 3 4 , 
núm 1 8 2 ) . 
g) ¿Pueden destinar conforme a su buen juicio los 
Ordinarios el dinéro de los cepos que tienen rótulos? Pri-
mero ha de cumplirse la voluntad de los donantes señalada 
en los rótulos, porque esa voluntad siempre ha de quedar 
a salvo (c. 1 4 1 4 ) , y obrar contra ella sería obrar contra la 
ley universal, obrar inválidamente y exponerse a todas las 
consecuencias que se siguiesen; pero habiendo sobrantes, 
entonces muy bien puede él Ordinario hacer uso de las 
atribuciones anteriormente dichas. 
EL PENITENCIARIO DE MÁLAGA. 
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CRONICA DIOCESANA 
S A N T A S MISIONES E N M A L A G A 
Repiques de campanas, hojas volanderas, lluvia de oc-
tavillas, invitaciones de prensa, proclamas repartidas a vo-
leo, carteles murales, alocuciones radiadas, cánticos misio-
nales..: el ambiente malagueño está impregnado de espíritu 
misional; y, a la hora en que escribimos estas líneas, no 
tenemos otro pensamiento, ni vemos otra cosa que las santas 
Misiones. 
¡Qué hermoso espectáculo está dando esta capital hace 
ya más de quince dias! ¡Quién hubiera podido vaticinar, 
hace seis' años, lo que hoy estamos viendo, respirando, v i -
viendo! La santa Misión en todos los medios y de todas 
las formas: la santa Misión sentida y vivida por toda la 
población malagueña, sin distinción de clases, edades, con-
diciones, profesiones... ¡Bendito sea Dios! 
No queremos adelantar una reseña, que ha de hacerse 
a su debido tiempo, con precisión de datos y cifras; pero, 
entusiasmados como estamos por lo que vemos y vivimos, 
no resistimos al deseo de anticipar nuestras impresiones y 
nuestros cálculos. 
Recorremos toda la ciudad, desde las faldas de los 
Montes de Málaga hasta el mar, desde las playas de Mira-
flores del Palo hasta la desembocadura del Guadalhorce, 
desde las cañadas y montes que tocan los predios de Olías 
hasta los últimos albergues del Puerto de la Torre; y en 
todas partes encontramos parroquias, iglesias, centros fabri-
les, talleres, escuelas, recintos militares... donde se oye la 
voz, ora dulce y apacible, ora enérgica y vibrante, siempre 
amorosa y persuasiva del Misionero, llamando al pueblo a 
la penitencia y a la contrición. 
Ochenta centros misionales se ven abarrotados una, dos, 
tres veces, durante veinte días, por los fieles, que oyen la 
palabra.de Dios, bien sea repartidos por edades y profe-
siones, bien mezclados, sin más distinción que la separación 
de sexos. 
Cincuenta mil almas podemos decir que reciben direc-
tamente la santa Misión, aparte de los que, en una u otra 
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forma, sienten su influjo, al que no pueden sustraerse en 
el ambiente misional que los envuelve. 
Notemos, particularmente, el emocionante, devoto y pau-
sado desfile de las tres magnas procesiones, a cada una de 
las cuales creemos que han asistido alrededor de doce mil 
personas: la primera, el día 22 de Febrero, de preparación 
para la Misión; la segunda, el X.0 de Marzo, de los niños 
todos de Málaga; la última, el 15 de este mismo raes, de 
penitencia, con la imagen de Jesucristo crucificado, ante la 
cual se rezaban las catorce estaciones del Víacrucis. 
Aparte de los frutos de conversiones, confesiones y co-
muniones ya recogidos, queda aún por cosechar el de las 
confesiones y comuniones de la mayor parte de los adultos, 
con las cuales y la solemnísima Misa Pontifical seguida de 
la Bendición Papal, y Te Deum, el próximo día de S. José, 
se cerrará la Tanda tercera y principal de estas extraordi-
narias Misiones. 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
d u r a n t e e l m e s d e A b r i l 
Día 1-4.—No circula 
» 5.—Iglesia de Sta. Catalina 
* 8.—Iglesia de la Concepción 
» 11.—Parroquia de San Juan 
» 20.—Iglesia de las Carmelitas Descalzas 
» 29.—Parroquia de los Santos Mártires 
N O T A S : S e expone a c o n t i n u a c i ó n de la M i s a de l a s ocho. 
N o debe r e s e r v a r s e antes de las siete. 
P o r cada v is i ta , /<5 a ñ o s de Indulgencia . C a d a d í a , una p l e n a -
r i a , rezando s e i s Padrenues tros con A v e y G l o r i a , y a ñ a d i e n d o la 
c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n ( S d a . Pen i t , 2 9 - V i l - í 9 3 3 ) . 
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N E C R O L O G I A 
í,i U n S a c e r d o t e 
benemérito, D. Fernando Solanilla Buera, acaba de entre-
gar su alma a Dios, en Mejilla, el día 13 del corriente. 
No era diocesano de Málaga, sino de la jurisdicción cas-
trense; pero, sujeto a ésta, ha pasado muchos años, en di-
versas ocasiones, sirviendo a la Iglesia en nuestra Diócesis. 
Nació en Barbastro el 29 de Mayo de 1866 , y en aquel 
Seminario cursó la carrera eclesiástica hasta su ordenación 
sacerdotal, el 15 de Junio de 1 8 8 9 . Era licenciado en Dere-
cho Canónico, por Salamanca. Ingresó en el Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército el 20 de Julio de 1 8 9 4 , en el cual ha 
alcanzado el empleo de Teniente Vicario Castrense, y, acci-
dentalmente, el cargo de Sub-Inspector Ecco. Castrense de 
Marruecos. Hasta 1931 fué Juez Prosinodal, por nombra-
miento del Excmo. Sr. Pro-Vicario General Castrense; y 
nuestro Rvmo. Prelado lo nombró el año 1 9 3 7 Secretario 
accicental de Santa Visita Pastoral en el territorio de Méli-
Ua. Poseía la Placa de San Hermenegildo. 
R. I. P . 
Su Excia. Rvma. concede las acostumbradas Indulgen-
cias. 
CRONICA GENERAL 
E S T A D I S T I C A E C L E S I A S T I C A 
Del nuevo A n u a r i o Pontificio correspondiente a 1942, que con-
s e r v a todas l a s c a r a c t e r í s t i c a s y cual idades del precedente y se 
c i erra en 31 de Dic iembre de 1941, tomamos los s iguientes datos 
e s t a d í s t i c o s : 
E n e sa fecha el S a c r o C o l e g i o estaba compuesto por 52 C a r -
dena les , quedando por tanto 18 C a p e l o s C a r d e n a l i c i o s vacantes . 
( H o y hay que agregar la vacante del E m m o . C a r d . Boggiani ) . L a s 
s e d e s res idenc ia le s en el mundo: Patr iarcados , A r z o b i s p a d o s y O b i s -
pados , s o n 1.233; l a s s e d e s titulares ocupadas ( A r z o b i s p a d o s y 
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O b i s p a d o s ) 772; V i c a r i a t o s y Prefecturas A p o s t ó l i c a s , con l a s M i -
s i o n e s s u i J u r i s , 459. 
E n los territorios dependientes de la S . C o n g r . de P r o p a g a n -
d a P ide , trabajan 20.578 sacerdotes , 8,514 re l i g io sos legos , 44.895 
re l ig iosas , que hacen un total de 73.987 p e r s o n a s . 
L A E N T R A D A D E L P R I M A D O E N T O L E D O 
Aunque no tenemos noticia oficial , pero parece s er cierto que 
el nuevo A r z o b i s p o de T o l e d o y P r i m a d o de E s p a ñ a , E x c m o . y 
I?vmo. S r . Dr . D . E n r i q u e P í a y Denie l , h a r á , con la ayuda de D ios , 
la entrada oficial y. so lemne en s u c iudad arzob i spa l , el día 27 del 
corriente , fiesta de la S m a . V i r g e n de los Do lores . A u g u r a m o s a 
tan egregio Pre lado un pontificado g lor ioso , a la vez que pedimos 
a l S e ñ o r para él largos a ñ o s de v ida en beneficio de la Igles ia y 
de nuestra Patr ia . 
B A S E S P A R A U N C E R T A M E N S O B R E L A V I R G E N 
D E L P I L A R 
P r i m e r a . — E l E x c m o . Ayuntamiento de Z a r a g o z a convoca a un 
C e r t a m e n para premiar el mejor trabajo escr i to que~se presente 
sobre el tema: L a Virgen d e l P i l a r es l a R e i n a de l a H i s p a n i d a d . 
Segunda.—-A este C e r t a m e n p o d r á n c o n c u r r i r todos los espa-
ñ o l e s , l o s portugueses y los h i s p a n o - a m e r i c a n o s que lo deseen. 
T e r c e r a . — E l autor puede d a r a s u obra la e x t e n s i ó n que crea 
necesar ia , s i n otro l í m i t e que tener presente se trata de un estu-
dio documentado h i s t ó r i c o - l i t e r a r i o , tal como suele ex ig irse en esta 
c l a s e de trabajos . 
C u a r t a . — L a s obras d e b e r á n estar e scr i tas en e s p a ñ o l , a m á -
qu ina , y l l e v a r á n un lema que figurará a s i m i s m o en la cubierta de 
un s o b r e cerrado que a c o m p a ñ a r á a aquel las y el que c o n t e n d r á 
el nombre, apel l idos y domic i l i o del autor o autores . 
Q u i n t a . — L o s trabajos s e p r e s e n t a r á n en la S e c c i ó n de G o b e r -
n a c i ó n del E x c m o . Ayuntamiento de Z a r a g o z a , hasta l a s 12 h o r a s 
del d í a 31 de Agos to de 1942. 
S e x t a . — E l premio que s e conceda s e r á ú n i c o e indiv is ib le y 
c o n s i s t i r á en la cantidad de ve int i c inco m i l pese tas . 
S é p t i m a . — E l C e r t a m e n s e r á fallado por un Jurado de recono-
c ida competencia que d e s i g n a r á el E x c m o . Ayuntamiento de Z a r a -
goza y que se h a r á p ú b l i c o en momento oportuno. 
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O c t a v a . — E l Jurado p o d r á dec larar desierto el* premio del C e r -
t í m e h i . 
N o v e n a . — E l fallo del Jurado s e r á inapelable . 
D é c i m a . — E l trabajo premiado se h a r á publico y se e n t r e g a r á 
el premio a s u autor o autores , s i ha lugar a ello, en la so l emne 
F ie s ta de la H i s p a n i d a d que se c e l e b r a r á en el palacio de la L o n j a 
de Z a r a g o z a , el d ía 12 de Octubre de 1942, fest ividad de N u e s t r a 
S e ñ o r a del P i l a r . 
U n d é c i m a . — L a obra que resulte premiada q u e d a r á de propiedad 
exc lus iva del E x c m o . Ayuntamiento de Z a r a g o z a c o n todos los de-
r e c h o s inherentes a dicha propiedad. 
D u o d é c i m a . — E l trabajo elegido por el Jurado s e i m p r i m i r á por 
cuenta del E x c m o . Ayuntamiento de Z a r a g o z a , y s u autor r e c i b i r á 
gratuitamente c ien e jemplares . 
( B . O . d e l E . , I S - X l - I S d l ) . 
C E R T A M E N S O B R E S A N J U A N D E L A C R U Z 
L a Junta N a c i o n a l para el I V C e n t e n a r i o del nacimiento de S a n 
Juan de la C r u z , abre un certamen con l a s condic iones s iguientes: 
P r i m e r tema: « V i d a de S a n Juan de la C r u z . E s t u d i o h i s t ó r i -
co cnt ico>. P r e m i o del Minis ter io de E d u c a c i ó n Nac iona l : 15.000 
pesetas . 
S e g u n d o tema: « V a l o r p s i c o l ó g i c o de la doctrina de S a n Juan 
de la C r u z » . Premio de las U n i v e r s i d a d e s E s p a ñ o l a s : 12.000 pe-
se tas . 
T e r c e r tema: « S a n Juan de la C r u z , maestro de la v ida e s p i -
ritual. E x p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a de la doctrina del Santo D o c t o r » . 
P r e m i o de la O r d e n de C a r m e l i t a s D e s c a l z o s de E s p a ñ a : 10.000 pe-
setas . 
C u a r t o tema: « S a n Juan de la C r u z dentro de la his toria de 
la p o e s í a m í s t i c a en E s p a ñ a » . Premio de la Real A c a d e m i a E s p a -
ñ o l a : 10.000 pesetas . 
L o s trabajos d e b e r á n ser i n é d i t o s , estar redactados en e s p a ñ o l , 
e scr i tos a m á q u i n a , y presentados antes del 1 de Octubre de 1943 
a l Secre tar io de la Junta Nac iona l del Centenar io , convento de P a -
dres C a r m e l i t a s , P l a z a de E s p a ñ a , M a d r i d . E x c e p t ú a n s e l o s traba-
j o s correspondientes al cuarto tema, que d e b e r á n remit irse a l S e -
cretario de la Rea l A c a d e m i a . 
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M U E R T E D E L C A R D E N A L B O G G I A N I 
Repentinamente ha fallecido en R o m a , en uno de l o s departa-
mentos del palazzo Al temps , donde r e s i d í a , el E m m o . S r . C a r d e -
nal F r . T o m á s P í o Bogg ian i , del O r d e n de P r e d i c a d o r e s , a los 79 
a ñ o s de edad. H a b í a s ido e r e a d o C a r d e n a l por la Sant idad de B e -
nedicto X V en el C o n s i s t o r i o del 4 de Dic iembre de 1916. E r a 
O b i s p o de Porto y S a n t a Rufina, (una de l a s siete S e d e s s u b u r v i -
c a j i a s de R o m a ) , y C a n c i l l e r de la S a n t a R o m a n a ig les ia; y ten ía 
adjudicado el T í t u l o Presbi tera l de S . L o r e n z o in D á m a s o , que e s t á 
a s i g n a d o a perpetuidad, por la c o n s t i t u c i ó n « S a p i e n t i c o n s ¡ l i o > de 
S . S . P í o X , al C a r d e n a l C a n c i l l e r de la S a m a R o m a n a Igles ia , E l 
día 4 del p r ó x i m o pasado Dic iembre c e l e b r ó s u s bodas de plata 
cardena l i c ia s , con c u y o motivo S . S a n t i d a d P í o X l l le h o n r ó c o n una 
carta gratulatoria. 
BIBLIOGRAFIA 
CAUTA PASTORAL. SOBRE L.A SANTA MISA 
por el Exento y X v^mo. Sr. Dr. 
Doti Balbitto Santos y Olivera 
Obispo de Málaga 
«Se h a hecho, p a r a p r o p a g a n d a , u n a t i r a d a e s p e c i a l de es ta 
opor tuna e interesante P a s t o r a l de n u e s t r o R v m o . P r e l a d o , que, 
a l p r e c i o d e u n a p e s e t a e j e m p l a r p u e d e p e d i r s e a l a C a n c i l l e r í a 
E p i s c o p a l , o bien a l C o n s e j o D i o c e s a n o de l a J u v e n t u d F e m e n i n a 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , C i s t e r , . 9. 
Comisión Episcopal de Seminarios: R e g l a m e n t o ' d i s c i -
p l i n a r , P l a n de E s t u d i o s y Reg lamento E s c o l a r . 
A c a b a de s a l i r a la luz p ú b l i c a bajo los enunc iados t í t u l o s que 
expresan suficientemente s u s autores y contenido, el i n t e r e s a n t í -
s i m o libro que con toda propiedad puede s e r l lamado « C ó d i g o fun-
damental de los S e m i n a r i o s D i o c e s a n o s de E s p a ñ a » . 
C a m p e a en la I n t r o d u c c i ó n s u autor idad c a n ó n i c a , por la a u -
gusta a p r o b a c i ó n y e n c o m i á s t i c o s j u i c i o s que para é l ha tenido S u 
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Sant idad el P a p a P í o X I I , ya por medio de la p r e c i a d í s i m a C a r t a 
dir igida al E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , y a por la del E m m o . C a r d . P r e -
fecto de la S . C o n g r . de S e m i n a r i o s al E x c m o . S r . Nunc io A p o s -
t ó l i c o notificando la a p r o b a c i ó n Pontificia al trabajo de la C o m i -
s i ó n de S e m i n a r i o s compuesta del E x c m o . S r . Arzobi spo de V a l l a -
dol id y l o s E x c m o s . S r e s . O b i s p o s de S a l a m a n c a , Pamplona y 
L e ó n . 
E n ín t ima a r m o n í a aparecen en lazadas una ampl i^ v i s i ó n del 
panorama moral e intelectual del S e m i n a r i o c o n un detallado a n á -
l i s i s de . cada uno de los e lementos . 
E n una palabra, este i m p o r t a n t í s i m o tratado doctrinal y c ó d i g o 
j u n d i c o - p e d a g ó g i c o , no s ó l o para los S e m i n a r i o s , s ino t a m b i é n , en 
m u c h a s de s u s partes, puede s er l u m i n o s a g u í a a cuantos se de-
d ican a la e n s e ñ a n z a o se interesan por el la. 
L a p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c a del l ibro ha s ido esmeradamente 
cu idada , y forma un vo lumen de 330 p á g i n a s en 4 .° 
S e hal la de venta exc lus iva en la A d m i n i s t r a c i ó n de « R e i n a r é » . 
Pa lac io A r z o b i s p a l , V a l l a d o l i d . P r e c i o : 8 pesetas en r ú s t i c a y 12 en 
tela. L o s pagos se h a r á n por G i r o Pos ta l y s i se prefiere, contra 
reembolso . 
APENDICE-CANCILLERIA EPISCOPAL 
Circular acerca del cumplimiento de cargas 
de Fundaciones 
De orden del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo se participa 
a los Rectores de iglesias Superiores de Casas Religiosas, 
que deben enviar a esta Cancillería nota certificada de las 
cargas que se han cumplido en relación con los intereses 
cobrados hasta la fecha, correspondientes a las Fundacio-
nes piadosas que radican en sus respectivas iglesias, sin la 
cual certificación no se abonará el trimestre próximo de 
primero de Abril. 
Adviértase además que, tratándose de cargas de Misas, 
las que no hubiesen sido aplicadas hasta el 31 del próxi-
mo pasado Diciembre, y correspondan a años vencidos, de-
ben ser entregadas a la Colecturía Diocesana en virtud del 
canon 8 3 1 ; comunicándolo igualmente, a los efectos dichos, 
a esta Cancillería. 
EL CANCILLER SECRETARIO. 
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Aviso de Habilitación sobre la Mutual del Clero 
El plazo de admisión de nuevos socios, sin recargo en 
las cuotas, termina el próximo día l.0 de Abril (BOL. OF. 
DEL OB., Febr., p. 177). 
Comunicamos a todos los suscritos a la <Obra Nacional 
Pro Sacerdote desvalido* que, de no mandar aviso en con-
tra, se les considera inscritos en la Mutual del Clero, a la 
cual ha sido agregada aquella Obra Nacional. 
Se advierte que no permite el Reglamento pertenecer 
solamente a Pro Sacerdote desvalido, en la inteligencia de 
que perderán todos los derechos quienes no suscriban las 
Pólizas de la Mutual, que se remitirán a todos. 
Recomendamos la lectura atenta del BOL. de Febrero, 
p. 177, estimulando a todos para que den sus nombres a 
esta Obra. Van ya inscritos en ella 100 sacerdotes de esta 
Diócesis, algunos de ellos inscritos también al Socorro de Vejez. 
Pueden pedirnos los sellos de la Mutual, en el núme-
ro que cada uno necesite para fijarlos en los documentos 
parroquiales, de cuyo importe corresponde al sacerdote que 
los Utilice el quince por ciento. 
Málaga, 18 de Marzo, 1942. 
E l Delegado Diocesano. 
imprenta J . R U I Z . Mol ina L a r i o , 54—Málaga 
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